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na sera Tenida en Chicago el
dia 16 de Junio.Lüs cosas nías pequeñas
Son las que cuentan.
falta el más pequeño
BALEAM1ENT0 EN LA CARCEL
DEL CONDADO.
Un Guardia Hiere MorlaWnte a
un Priiionero por Motivo Tri-
vial.
Al fin ucíhIíó lo i ii do seguro t
)u' smvder donde n i solo no se
tii'iii' el Verdadero concepto de lo que
es el ih ber oficial, sino que parece
que se manejan las cosas más tiien
con la mira (le hacer lo peor que si a
posible. Fu Nilire desgraciado se lia
II. al pié de la sepultura VÍ- tlllia (le
un balazo, y otro aun más desgracia-(- 1
1, s Imllu manchado con la mancha
del felon.
Eugenio Pino, un pridoia ro tjtíf
fué traído aquí, anisado de asalto y
golpeo y á quien la corte impuro en
dais p a eua de .'10 días le
eánvl Kir su delito, Inicia las veces de
cocinero. Cuando Pino concluyó su
trabajo el miércilis mr la noche, el
RiMrdia, David Bruma, le dijo que se
en la cania 'de éste en el eo- -
Los buques de guerra si
íierrito están arruhmdos y
des estructuras De itrual
"Marca Estrella" si no
lleva esta Estrella estam-
pada cu el "Tacón" no
es el original; pero ni
puede ser garantizado
aunque la suela esté
cubierta de estrellas.
Compre este fa mos o
calzado para cada un
miembro do su familia y
ponsables por la calidad.
ver entina ciudad de convenciones,!
siendo e! lu u donde se tienen anual-
mente de l'c á --'oo. Jlhló de lax
úniplias acomodaciones, asi ai eues- -
tiende hospedajes como del nuevo
Auditorium (pie fué construido jxir
la ciudad á un eiisto de í.V.n.uno y
que puede contener 1 I.iiimi personas.
Ili.ovcrel gran inducimiento que
ofrece el clima de iHnver, declaran-- :
do que os delegados jxxlrlan hacer,
más trabajo cu dos dias pie en tres
cu una atmósfera húmeda. K.xpuso
que desde el año Is !.' no había habi-
do ninguna convención nacional allen-
de el centro giotrratico de los Kstados
Guidos, y que les precio ilt pasujes
de ferrocarriles no eran mayores de
muchos de tes 'stados del sur que
loque muí i'i Chicago é A Atlantic
Cdy, y muy poco más que íl Luis- -
üle y que de la costa del Pacífico no
s'T'an más qu..' d la co4u del Atlán-
tico á 1 louvi r.
D jo que Ih nvor tenia joii,(iui pu-r- a
pagar los gustos déla convención
y que garaniiz iba todas las facilida-
des y comodidades en cuestión de ho-
teles, cuartos para las omisiones y
acomodación! s para la prensa, etc.
Varios otros cu bul loros extendieron
la in taeiou por parte de Denver,
los cuales fueron por el
senador Teller quien dijo que si se tenía
la convención en Denver, ello alentaría
á la democracia de Colorado; (pie hay
un gran i lemeido democrático en 1
esl ido que lia dado su voto electoral
á favor de aquel incomparable demó-
crata, YV. .1. P.ryau. "Lo podemos
hacer otra vez, dijo, ya sa & favor
dePir-yaii- algún otro buen demó-
crata."
Todos los demás estados ya dichos
hicieron sus presentaciones ofreciendo
sus ivspivtivos inducimientos.
Dept. Romero Merc. Co.
Unicos Alientos é Interesados.
lialier hecho un "round mi las re
ses de I Ion Tco loro Pi T i.t y de otro
vecinos del coiiilauo, poro sietclo cr--H-
de tanta distinción en los conci-
lios del grande y gloriosa era po-
sible traerlo ame el foro de la justicia
y -- a cans ha estado V "tU'UU'iudo
de término en tériiilu,'"juiitanieiite
con (tras de otros adherí utos distin-
guid' s del partido. rj
Pntendonios que los entetieiados fj
A la penitenciaría erán conducidos á
la institución penal, maímua.
Noticias Parroquiales.
Kl domingo pacido tuvosii verifica-
tivo la f ilición amid h' l.i lgVs'n pa-
rroquial de la Inm.icul.tdj Concepción,
de la Plaza Nueva, festividad que
sobrepujó A todas lus anteriores en
brillante, y solemnidad, d 'bido á los
infatigables esfuerzo del Pev. Julio
11. Moledé, eui arg ido uterino de la
parroquia. llura rite los últimos me-
ses
L
el .e!oo sacrdi te ha hecho ex-
tensas y herniosas mejorasen el tem-p!- o
que se dedil i á la devoción de u
Inmaculada Coiici pci(ii de Maria,
habiendo hecli , pmt ir y de. orar
todo el templo por dentro en una ma-
nera tan artística que hov se rcci no
ce como ta Jg'e? ia m is 'hermosa q Ue .
leí v en to lo el Territorio de Nui vo'
. Kl trabaja fué hecho por;
aiti-t- a bajóla dirección ysuges-j'- j
iones ideadas por (1 r.: Mohnie (pie
i iie stró un g:;. to Miinatiietite ex- -
piisito. Ku el centro de la pared 7
oiioe nace novcaa ei puno
una de 'hi Inmacula
da" de .Mundo con su ireulo de an
gelitos; niiis abejo y en la misma pa-
red y arribit a del altar est.'in las figu
ras emblemáticas de la .Natividad
con la inscripción de alabanza "( -- 2
ría ni exceisis i eo," y n unu esee
de de cinta al rededor ik' todo el
templo est:i inscrita la preciosa ora- -
ion de la Salve en latin con los dife
rentes caracteres emblemáticos de los
misterios de la Iglesia, sacudes del
viejo y nuevo testameiitt; el arco to
do det santuario esta rodeado (leni-
ces eléctricas y asi misiiio en todo el
templo, arreglados con buen gusto,
iny un gran numero ( enndoleros
de luz eléctrica, hacleinli to lo el con.
junto, un realce vtuliideranieiite
grandios i y artístico. rt
I ais vísperas se ventliiiron el w. ba
ilo auno de coslumtire.- - otlciiuido el
Ilev. José Pugens. teniKite (le la I'a-- !
rrofpiia de la 'laza jVl ja, estando
bi( u atistado de gente el temilo.
1.a iiii.-ald- e la función tuvo su ve
rificativo el domingo í Uf- 10 de la
mañana ofician lo el Ilev, ', Sal va
lor Tersóla', ,s. J., y as;,1 '"K como
dii'tcono y sub diácono r- vanien.
re, ios lili. Jos; lVvt-.- i i. Mo- - j
linié, muntras (die Mirs liuily iliri- -
gió el coro compuesto de varias ce.
fieras, señoritas y caballeros, presi- - e
VS rm-m- r rx?rzrrrrT.. J, ;.wv.-v.V.-- J í Simimi o.r ta.iij.ifcita.Él.'
Desgranadora
de Mais.
J'h -- A
Cm' ;-;-
Ludwiá lítela.
Hacemos la'Ecnl Honorable.
l'.ii otra eoluniici de este nú-,- 5
mero hemos publicado un edi-- f
torinl protest. indo contra un lc-eh- o
que ciertamente aparecía
injusto, en el escogimiento de
los liiieml ris del l'tlcrp de
iiereiiiia ne ia voinision oe
Irrigación Nacional, que tendrá y
hear en Albu parque en el ve-- í
moer t h tabre.
llu I t publicación de la lista (
de dicha comisión notamos que 'i
no apárela s'no un i .ill- - &
vo taladran totalidad de di- - (
cha i oiiii.-io- u. l'.-t- o n.iti.- -
raímente adiaba un menos-
precio Cle iHits1ro deber como
peiiodi-ta- s no ti-- i rmiti-'- i pa- -
aito. 1 s ipje u.- -
dio arttscnlo había entrado a la
1'i'eiwa, oporiunamenie nos vi- -
süó (1 lion. 11. 1 1 w it'. iii I a
(piie'.l le iiaMieioiituiios el t.d he-
cho. I'.l Caballero nos lleguró
inncliatainetite ipie no había
habido t d Intención en el hecho
enlo pasado y iue en s gaid.i,
algunos dias después, se habían
llolllhruilO liéM represenl lUICS a
iHr este condado, tiendo
de ln M flores. Sicundiuo Uo- -
ne ro, Isidoro ( ialiegos y Aldo- - k
nio Lucero.
hiendo este el eiinieiaía- -
mos las reinar as iie anbshi- -
clmos, retiramos el roeutiiiiicn- - h
to en ellas expresado y le di sea- - m
mos feliz y próspero éxito íl la í
convención nacional de irrig
cioii, en 'tiU . nía 1"' nuestro
buen amigo el JIoii. W. S. Hopo
well.
Reunion Social.
li noche del Miércoles de esta se-
mana, nuestro compañero el Hon.
l'eli.v Martinez, aprovecho su breve
estancia en é.--ta (tara reciprocar el ca-
riño pie le hicieron un numero de
sus amigos personal en su última
visita A I ais Vegas, convidándolos
una suntuosa eeiia especialmente
prcpauula para la ocasión en el n 8- -
tauraut no. nuestro amigo. Iioit Ade- -
laido (onzales.
IiOs siguientes amigos participaron
del obsequio y lu spitalidad del Sr.
Martinez: Manuel G. de Haca, Sabi-
no Lujan, 1 K'iiu ti io Silva, Adelaido
(onzales, lLmabé Flores, Gatarino
Homero, Pedro Montaflo, Pedro Cu-- ;
maduran, Dionisio Montoya, Haiiion
Man .ana tes, Adelaido. Tafoya, (liri-
os L. irerniinde,, t'aslniiro Mniiiul,
'Antonio H. Montoya, Antonio Lu.
ro y I ..emiiel . de l.acn.
sidente de la reunion, une hahieu
do asumido su puesto invitó al Sr.
K. G. ih- Paca para que expresara el
objeto de la reunion quien lo explicó
tu breves pal.ibra; (li spués hica-ro-
o de la palabra, el Sr. Martinez,
Don Manuel G. de Pica, Don Auto,
nio Lucero y Don Sabino Lujan, discu-
tiendo el tema de la confraternidad y
union de los Hispano-Aniericano- y
la necesidad de sacrificar los senti-
mientos personales en aras del patrio-
tismo, y sus expresiones fueron reci-
bidas con ti 1 ii í demostraciones de
aprecio.
A l is nueve'de la noche se levanta-
ron de la mesa los concurrentes lle-
vando en sus corazones gran aumen-
to de estimación hacia el huésped
principal, el Sr. Martinez,
DENVER TENDRA LA CONVENCION
DEMOCRATICA.
La Ciudad de los Llanos sale Triunfan
te ante la Comisión Nacional. Mu
chos Tendrán Opor-
tunidad de Presenciar sus Delibera- -
,
cbneí,
Sumamente grato y alentador nú-
es anunciar á nuestros lectores qu
a gran convención nacional det par-
tido democrático será tenida en nues
tra vecina ciudad de Denver, cuya
fecha ha sido fijada fiara el día 7 di
Julio venidero, lo oue facilitará fi
muchos la oportuul
dad de presenciar lo que son las de
lilteracioncrí de una convención na
cional. Los siguienti s dcspuchosdan
la noticia del gran evento,
Washington, I). G. Die. -- Den- -
ver fué escogida como la ciudad h
la. convención por el comité iiaoona
democrático que se reunió para Votar
finalmente esta tarde a las cuatro.
Julio 7 s la, fecha escogida en la
cual tendrá lugar la convención.
runo! Miitíinieiito general (pie e
poniente está intitulado á alguna con
sideración y de coniorninlad, tueron
reconocidos los redamos du la, duda
de Denver por tuda a concurrencia
del comité.
l'KOCI.IilMir.VTOS in: I.A (dMl-Slii.-
Washington, D. '. Die.
--
La
comisión nacional democrática se reu-
nió á las 1J:I5 esta tarde. Is ruta-
dos cuyi s rt presentantes estuvieron
ausentes fueron, Arkansas, Califor-
nia, Kansas, Maine, Massachusetts,
.Montana, North Dakota, Texas y
Oklahoma y el Territorio de Hawai,
La comisión se puso inmediatamente
cu orden para transar negocios d cla
iliendo al órgano la señorita P.tpcn, lh'pm s de hacer honor a lasape-cantándos- e
con muy regular corre"- - titosas viandas y exquisitos vinos,
cion la bonita misa de Leonard Pre- el Sr, Silva fué iiombr.elo como j. re- -
NUEVO MEXICO SOLO TENDRA
DOS DELEGADOS.
Kl sábado pasado se reunió en
Washington la comisión nacional re
publicana con objeto de elegir el tiem-
po y lugar de la próxima venidera
invención nacional y de expedirla
'onviKutoria para la misma.
1
.as ciudades que se disputaron el
privilegio de entretener tí la conven- -
ion fueron Cliiciigo, Denver y Kansas
'ity, resul anido victoriosa la ciudad
l Chicago. Kl siguiente fué el voto:
hieago, íl; Kansas City, H; lK-n-
ver, 4. Ia livha escogida para la
convención es el día lo de Junio
PMIS.
Kl aporcionainicnto de delegados
se: hizo como en los años anteriores.
haciendo excepción de los territorios
I los cuales se les dan dos doleirados
n vez de seis como ha sido costum
bre. Kn este resurto dice la eonvo- -
atoria:
Dicha convención nacional con.
sistírá de cuatro delegados encogidos
n general década un estado; dos (le
gado íKir cada distrito de repre
sentantes en general al congreso: dos
lelegados de cada distrito congresio--
iml y dos de los territorios de Arizo-
na, Nuevo México, Hawaii; dos de-
legados del distrito de Columbia, y
los de cada uno, Alaska, Puerto Pi
co y las Islas r iliplnas."
Alarmados imr la reducción d,í de
legados 8xrcionudos & Nuevo Méxl- -
o, los cabecillas republicanos telo- -
gru fiaron A Don Salomon Luna,
miembro del comité nacional, pre
guntándole que si que había habido,
y él respondió con el siguiente i'cspa- -
lio:
"La convocatoria es tomismo que
n afios anteriores, dando A los Te
rritorios dos delegados. Pero está,
nlendido que Nuevo México y Ari
zona manden seis delegados rada
uno, los cuales serán aceptados."
.Nosotros no sallemos si las procla
mas anteriores habrán porciotiado
A los territorios U ó G delegados. Pero
así lo reclaman los porii'xlicos repu
blicanos, que asientan á la vez que,
aunque las proclamas solo hun aor- -
lomillo 2 delegados en lo pasado, los
ten'itorioH han electo .seis y el secreta-
rio de la comisión nacional los ha
puesto en la lista sin obstáculo ttlgu- -
no. Pero si es que as! haya sido el
caso en lo plisado, es evidente que la.
comisión intenta nacer íl un lado el
precedente, pin's en la misma tonvo--
atornt aparece el Mguiento párrafo:
"Kn todo cuso donde un numero
mayor dodelegados que los aquliiuto- -
rlZftctgs srreporten id secretario de- - I
comisión nacional, de cualquier esta- -
lo, territorio ó distrito de delegado,
se considerara que existe una con-
testa y el secretario iiotilleurá A loa
varies delegados asi rciwirtados y so
meterá todas las 1 ales credenciales y
reclamos á la comisión entera para su
leclstoii en cuanto íl cual de los dele
gados reportados será calificado pa
ra actuar en la organización tempo
raria de la convención."
Si algo signillea este párrafo, signi- -
lica que el precedente será quebrado
que en la organización temixiraria
solóse admitirán los idelegados mío
provee la proclama expedida por la
omisión nacional. Kn cuantía si
los demás podrán ser admitidos ixr
la comisión do credenciales y por lu
on vención, ello dei tenderá induda
blemente, de la facción que tenga,
predominancia en la convención, y
aun es probóle que el reclamo sea
desechado bajo un punto de orden.
Nada, sino la división de facciones
puede haber hecho que lu comisión
nacional abandonara sus precedentes
le dejar que el secretario do la comi
sión nacional ponga;on lista los seis
delegados de los territorios, y ul mis
mo tiempo el espíritu prevalonte
entre los republicanos generalmente,
de ignorar lus derechos du los Terri
torios.
LOCALtíí.
AVISO A NITKSTHOS MAR--
CHANTKS.
Tenemos gusto de anunciar mío rf
Foley's Honey & Tar para tos, res
fríos y enfermedades pulmonares noes
afectado por la ley Nacional de Ali
mentos y Drogas Puras, porque uo
contiene narcóticos m otniü drogas
ilafiinas, y lo recomendamos como un
remedio seguro para unios y adul-
tos. De venta por O. G. Schaefer y
La Cruz Hoja.
Toda una ruailrtt.isiniH'rdidasquenl- -
ciinziinuídn,OtM, fué devorada por las
llamas en la plaza ue i layton et vier-
nes de la semana pasada. Kl incen-
dio ocurrió romo & las doce de la no-
che y se originó en un restaurant ve-
cino al edificio del Primer Hunco Na
cional, incendiándose dos restau-
rants, una panadería, una carnieeriu,
una zapatería y varias rastu de resi-
dencia. Parece que ei Ixir.co solo per-
dió sus muebles que e quebraron.
Triste y dolorosa fué la pérdida quo
sufrieron el mártis de esta semana
nuestros preciables vecinos, Don
Francisco A. Ipez y su esposa Pona
HarbariU. Sena (le Loqtcz, en lu de-
función de su querida niña, Maria
Petríía López que, íl la tierna edad da
7 afios, les arrebato el ángel de. la
muerte. Kn dins pasados Dofia llar,
barita había salido para 1a Estancia
con el fin de visitar á su herirnuiitu
que vive allí y en el camino se cu fer-
ino críticamente Petrita, teniendo
que retroceder do su viaje, y apenas
llegé aquí de vuelta expiró su último
aliento. Maria Petrita era la. primo-
génita del matrimonio 1iptz y era el
encanto de sus padres, mi sus nía
nliicas dobs de carino y adhesion íi
sus padres y hermanitos, y estaba en
esa edad en que li hijos son el ea
cauto ciá puro del hogar.
Ferretería de la
i:Pidan de
a?í siguen las más gran
manera el calzado de
Á
i
'
'
TRADE MARK
nosotros quedamos res- -
.50
MANDE SUS
ORDENES.
Calle del Puente.
sus
.Rio-
-
I
... i.
Llegarnos
at
surtido de Pantalones í
i
mm
Comerciantes
el Cafe
rredi.r de la cjirccl, pero untes que el
jirisionero lo hiciera, Urania cuiiibió
su deteriiiinai ion y le orlen' que e
acostara en la celda. Se dice que Pi-
no le dijo A üruiiiü en son de hroina:
'yo quisiera saber quien es el que me
va il olilifíiir á ac stanne," cuando
sin mis ni más el oíanla sacó la pis-
tola y le disparó un tiro ul estómago, t
perforándole los intestino y siíliéudo-l- e
detrAs ni la cintura. Pino, al recibir
el tiróle (lijo, "cobarde, porque me ti-- ,
rasde este modo " y dando traspieses
fué A caer sobre una cama en elcuarti-t- o
que e.-t-á ndyucente. Urania en sr.
ulda curicó de nuevo su pistola y se
Ik-n- las IkiIsus de cartuchos diciendo
que no pcruiiiU'M U' name se le
arrimara, pero id Un se sosegó y fué
puesto bajo arresto xr el carcelero.
Kl herido fué inducido al hospital
'Ladies Home," donde m il? trata,
miento mé lico. Al tiempo de esci
o s(i halla descansaiido bien, y
hay alguna esperanza de que se sal-
ve, m por acaso la i rfuracion de los
Intestinos no es iiiuclm,
Kl Ojit o, diario de e.-- ciudad, al
dar relación del caso, tt mu especial
cuidado para exhoiierar jr completoá nuestro Aljíuncilito, y lo pone en la
actitud más inocente que se puede
concebir, diciendo que Urania no ha-
cia sino des dias que había sido em-
pleado y ello por que se lo habían re-
comendado como un buen hombre.
Ka una desvergüenza y un ultraje A
la sociedad el que un period ico como el
Optic Mi preste de tapadera de los
abusos y faltas de nuestro Altuieili-to- .
Tal vez odrA ser cierto que
Urania, habla sido antes un UL'ION
JIOMUUK, J ro esa hombría de
bien parece haberle durado hasta el
dia que vino en emita t ) con la
de la oticiua del algua-
cil. 101 mismo Optic publicó en dias
pasados el caso, por demás indecente
y escinda loso, cuando el mismo guar-
dia Urania, sacó al mismo prisionero
Pino, y lo llevó A Ja cantina de Ue-nig-
Martínez y lo anduvo pasean-
do en la Plaza hasta que en medio
deja liorraehera se armó una riña en
que salió golpeado lirama y el prisio-
nero se escapó, volviendo solo al dia
siguiente, y t uniiieii en este caso tu-
vo especial cuidado el Optic do exho
iierar al alguacil.
Oree el Pueblo que después de. tal
conducta hiciera bien el alguacilito
n volver A emplear al mismo guar
dia'.' Xo solo no hizo bien, pero co
metió una falta tan grave que solo su
indiferencia al deber y a! bien estar
público pudo haberlo persuadido A
hacerlo.
Pero esta conducta suelta lia sido
siempre la norma de nuestro algua-
cilito, y si antes no hablan sucedido
mayores desgracias es (lo debido &
que la mano de Dios lo ha Impedido,
pero las oportunidades y ocasiones
ih ii sobrado.
1 )cen que hay un dia de n tribu
on, y quizas no esté demasiado dis
tante, pero sea como fuere, la sitúa- -
don Be hace cada dia más intolera
ble.
La Corte de Distrito.
Kl arado one entendió en la causa
Gabriel Gonzales, acusado del lio
nucidlo de Adolto liarmon, en
Spiinger, ehoneró d reo retornan- -
d.) un veredicto de un culpa, i.on- -
luida (sta ra u su fueron despedidos
to los los miembros del ricjueflo jura
do, p"r l'' termino.
Kl Juez Mills ' impuso las sentcie
as íi los convictos el niiércolcíi, co
1110 sigue:
Cruz (Jan í i. txir robo de res; 8, un
uño en la penitenciarla; Transito Val
lez, ncci sorio del honorable ('.) N ra
fin Ji.ica en el toImi de catialli s, un
tifio; U'andro Aragón, jHir robo l
una vaca, uii ano, siendo suspenda!
la ejecución durante su buen eonipor
ta mien to debido á la avanzada edie
leí reo, pie cuenta de 70 años; II. 15
George, (oí '' í. o de una tienda, un
alio: .). 11. Jsrcwer, iior lalsiiicacion
de un ImiIi ío d" pasaje del ferrocarril
un ano; i,um ( astro por robo de una
tienda, tres ifios; Aurelio Martínez
y Habino I lósales, por asalto con ar
nía mortífera, í() dias de cárc-!- ; Ku
genio Pino, or salto y góln), í!0
dias de efi reel; Kdward L. Kent, por!
rolK) de un furgón del ferrocarril,
tres a flus.
Kl honorable (?) Serafín Haca, cu-
ya distinguida y ultima hazaña pu-
blicamos la semana pasada, del robo
de 5 caballos, fu! sentenciado u I)
afios di; penitenciaría. DON Sera,
tin ha sido durante varios nfios una
dn las figuras nuts prominentes y
conspicuas en los concilios del parti-
do icpuhlicano del rondad de San
Miguel, siendo a- -l invariab'eniciit"
el escogido para escoltar al presi. len-
te a la silla y uno de los más merece-
dores de atención y distinciones ú
luaueH de los jefe Jel partido. lA'.s- -
de liace varios afios hu estado tu
Mr. Ward Sera el Procurador de Di-
strito.
Anuncian de Santa Fé, que el
Curry, después de haber
I ido debida consideración á los apli- -
antes para la posición de procurador
de distrito ha anunciado que su esco
gido será Mr. Chas. w. G. Ward
cuando haya dimitido Mr. Davis.
Panre (pie á más de la aplicación
le Mr. Ward fueron presentadas
tras á favor de Mr A. T. lingers
Jr. y de Imis V. Hfetd. Todos los
licantes teiifati fuertes recomenda
ciones pero el escogimiento recaerá
en Mr. Ward, que recibió el endosa
miento de la comisión central del
Condado.
Mr. Ward es un caballero culto y
le muy Inicua habilidad aunque no de
mu ha experiencia práctica, kto esta
la isidrá adquirir en muy mico tiem
po. Ku cuanto A carácter, hasta la
presento mu vida ha KÍdo ejemplar y
vKleiniHT(tr qtm hiMtnirá-- l foro,
y ni territorio como su prosecutor.
AO nay mas que una Mota cosii que
ario a leve sombra de duda hacia Mr
Ward, y esta es, la fuente de mu reco
mendación, quienes indudablemente
esperaran que. íes sirva de lustrum n- -
t" lien el hecho de que lo recomen
darán no es en manera alguna na ra ti
lla do (pie lo podrán Usar para sus li
nes puorci scales siendo hombre de ho
nor ya bien cimentado y no habiendo
nunca tomado parte en las cochinadas
de a gaviiia.no sera suscentiiiie íi
lejano iievar.
i. hsi nos sentimos seguros de que
Mr. Ward será un ottc::;l cumplido v
adii to á su delH-- sin miras partida
rias, pero ello lo di ni mejor el tiempo,
Roosevelt Declina Positivamente
la Nomination.
Con la ultima declaración hecha
por el presidente líoesevelt el njiér
coles de esta semana, cesarán indu
dablemente todos los esfuerzos y ha-
bladurías de un torcer período y los
varios candidatis republicanos ten
drán el campo abierto para trabajar
por sus candidaturas, Hu aquí como
la prensa anuncia la determinación
final del presidente:
Washington, Die. 11. Kl pres:
dente Kooscvrlt no será candidato pu-
ra un tercer jieríodo. Toda la duda
que había sobre este particular quedó
desvanecida esta noche por medio de
una declaración uutori. idu de la Gasa
Planea ni efecto que Mr. Hooscvelt
sostiene todavía la dcsicloii de re
nunciiir la candidatura la cual hizi
la noche después de la elección tres
años pasados. Kn la exposición dada
esta noche el presidente Hooscvelt
dice que no lia cambiado la determi
nación que expuso al pueblo Ameri
cano en IDO l.
Parece que el presidente líoosevelt
había estado esperando la convocato
ria para la convención nacional para
que i:Ilo le sirviera como opon unida
pira hacer presentu mu posición de
una manera clara é Inequívoca, de
jando ns! el camio libre á Fairbanks,
Ta í t , Cannon, Knox, l oruker y otn
candidatos declarados ó prosK-ctivo- s
para la nominación republicana.
La declaración del presidente es
romo sigue:
"Lu noche después de la elección
hice la siguiente anunciación: 'Apn
cío liñudamente el honor que se me
luí conferido por el pueblo America
no en halierme así expresado hu con
fianza por lo que he hecho y por
(pie lie procurado hacer. Aprecio e
toda su plenitud la solemne responsa
bilidad (pie me impone esta confian
.a, y haré todo lo que esté en nil po
der para no desmerecerla. Kl día
de Marzo venidero habré servid
tres unos y medio, periodo que cons
tituye mi primer término. IiU Mbia
costumbre que limita lu presidencia á
dos períodos significa la uistatieia
no la fornin, y bajo ninguna circuns
tancia seré candidato para, ni aeeptí
ré otra nominación.' No he cambl;
do ni cambiare la decision nst anun
dada."
Fíjense en los precios especiales de
nuestros abarrotes, en nuestro anun-
cio regularE. KobcawaW é Hijo.
CIco
El mejor por el precio.
Insistan en (pie se les
de la MARCA' CICO.
diciiron los sermones de ocasionen
n Itiejés v Kspaftol, vameiite,
los Hit. Gene, del Sanitario, y Salva-- 1
of Persone, s. J-- , v ambos cual más
con gran elociu le la
' tino sus p; íiegfrlci s de la N'írgen
in mancha,
Debido á la del pev.
II. G. Poie'et, cura de i sta parro- -
iia, p ira aceti.r un puesto como
profesor en el Coligió de San Gallos,
le Hadunore, Maryland, hay una va- -
aticia la cual s ra licuada ciniinando
aquí al Ilev. Adrian 1! ibeyrolle, do
la Parroquia de Guadalupe, deSiuta
le, (pilen será skckIuIo allí por el
Ilev. Antonio ües-- t t, teniente de la
Catedral. Kiib ndemos (lúe el Padre
MoIiniA será asignado ul puesto de
capellán de la escuela de Indios en
Santa Fe.
Kra el deseo, por cierto muy niñee- -
ro, de les tieles dt. (;.,n parro pna,
llispano-Ameri'-.ino- s y Amerieano,
(pie e enérgico y virtuoso l adre .Mo--
lime fuera n teiddo como cura párro
co de la misma, liara lo cual enteuilc- -
...... f T . I . . . . í ' .1mos que iiieron uuiii'iauas pi iiciones
llrni'idas por la generalidad de los
miembros de 'ti parroquia. Aun no
abemos la decision que habrá toma
do ó tomará el Sr. Arzobispo respec- -
o á la petición, pero es un hecho po-- ;
itivo (pu.1 este joven y culto sacerdo-- :
te, se ha grangeado la mejor buena.
voluntad y esti.iiiK-iei- de ios parro.
quianos de ésta. Venen su activi
dad y deseos de mejorar la parroquial
y sus i ipillas un espirito digno de'
aniV' iar-- e v muy necesario en la dise
minación !e Ih prin.-'ipio- del Macs-tío- ,
v nada lo pmc'-- mejor que la
cir uiistanciti hecho tan valió
as y niagiitfl ns mejoras en tan bre-
vísimo tiempo y eutregarlasá susuee-- 8
ir sin un solo centavo de deuda. Es-
to prueba que el pueblo le confía y
responde generosamente A sus pedi-
dos, sueite (pie no han tenido la ma-
yoría de los curas que ha habido en
est i parroquia.
Nos parare que una vez que hay
un sacerdote que goza de la con (lanza
Implícita y unánime buena voluntad
de los fieles, y ú la par, uno quo sa.
heñí w que dedica mus mejores ener-
gías para el bien de su parroquia,
debería de peiniitir-- e que conti-
nuara la buena obra, y la gi nte cató
lica de este lugar (pie su su.
plica sea atendida,
Ha sido coru-luld- la vi i de los ca-
rros eléctricos hasta cerca del campa-
mento militar y se habla otra vez. de
construir un park de recreo el cual
deberá ser bautizado mañana por vo-
to íKipular. La votación se hará del
modo siguieiit : Los pasajeros de
los tranvías el Domingo pasada su-
girieron un número de nombres pa-
ra dar lugar de recreo; e.-t- nom-
bres .serán soiti-- tl los á lo puaj r s
que transiten hasta el final de la vía
el Domingo venidero (niafiami) cada
pi-iü- ro l udiendo escoger un nom.
bre y votar por el, (túndese al pnik el
uvtnbre que saque la mayoría de vy- -
Solo se vende en Paqu
i tes de una libra, bellados.
Acaba de
S lin Llegante Surtido de Vestidos de
Escuela Pira Milus y Muchachos.
s Precio de $2.50 para Arriba
También un bonito
jl a la Rodilla y Cuerpos.
Z Precios de 50c para Arriba.
j2 COSTON nOílfíG HOtSf,
M. GREENBEROER, Prop.
rándose en orden las nominaciones
para el lugar de lu convención. Cin-
co ciudades fueron puestiis en' nomi-
nación: Denver, liouisville, Chicago
St Paul y Atlantic City. P
Chas W. Franklin de Dcuv r fui
el primero que presenté su alagaría
de los reclamos de su ciudad para te-
ner la convención." Presenté un nu-
mero do diagramas cubierto du
-- Irruios de populación de los cualis
Dcuvtr es tlc'eutro. Dijo que XHm- -
El MatrimonioNUSTROS StSfRITORES le dice a Vd. la Fortuna porvecino, iiniL'i' v conciuoaii.irio.Y sunt tradáu-ul- i que t .4 r í muy
ii eonot ai ci.i ni I f itiifiit- - ijii!mii I'mIuví.i lu hijo ! I"LA VOZ ML PUEBLO. Va á . om inuacioii la lista tlt U- -
x'i'i- rol "re- -, ! 1 1 í:ih r , I' io-- .f. rimi r pti t i .n serin: ñores que durante el mes dei.i Htea, lo ( iullego y múltiple de
a familia cuyo antee xire ufana-
ron en 1 tli - irrnüo 1 cj industria. Nov. non hicieron remesas por
Medio de Quiromancia o Magnetismo.
P.e-imn- de A men- - ij.-- s n letargo. I' d ir á su nombre oomph to;
sun ami-o- s, sus enemigos; ni lo es ti l suisp-o- , ó uníante; le dice
oi'iiiio obtener éxito on ol amor, t u el ínatrhnoi do, i n el divert o, i n litigii s,
oambies, viajt s, ttc. vt rilad, i.o iir uta ouA'es s an ispt ranzas, tc- -
"Ui la ral no una vi, in.e nue-tr- a
adhesion el viejo y mil Ijn principa
te qtie "ul Vencedor JH TtiiKllll In
ih-j-
"" y haivmon publicamente suscricion á La Voz del Pl kbloPerqué iWt'inHfrlo'.' Porqué ol
T.LloDlCO StMANAU
roi.i.ti AiH) roa i.
(OMPAMA PIISIKISTA
MARTINEZ
vidar-- ' de ellos? Alto, .ñores: I.- -niaiuiitsta nuestra gratitui n.n ni ci Al anotar sus nombres y los pa-
lcos correspondientes, aprovechaI nt RiKP-t'v- t lt por habernos preci-- o 'Ut' - amo ma cucrli", másAmericano en i I pleno sentido tlf laluntil-r.t'l- t tl l canil ib mo rain o A mos la oportunidad para expre
nuestro gobernador y u varios ne los paiat ra
jueces de nui-slr- turto suprema. sarles públicamente nuestras mas
expresivas gracias por las misConclusion Loica.
V.s u tlt'-c- -i l i"r liaU r id Ya para e-- ta lur.n la ir ran mayo
FELIX MAKTINEZ...rn-1-t- f y Editor.
ANTONIO LUCELO, Seerettoio.
EZEU'UIF.LC. me HACA Tesorero.
run 10 I'E til Kii'inx.
mas. Siiruen Ion nombres:((tidi con la inua en Ian man", lo ría ti 1 pueblo lia Iletrado u la eoiiclu
Anici to Iiustauiatite $ i 15tit les tie la Hapifat lian pli.'-b- ) I tfrt- - ni one It s suite y i'irüt tiin tie la
iidniitd-tr.icio- ii nut ioiial in su pre Tránsito Cliávczto en el cielo ilocliioiüinlo 'ue ''KL'ui'iitlo it'fH'ciH'ione't contra el 'ftendida pro-- ei ui'ioiien no es nils quePor un año. 82
Por seis niesos E'--ó
2 50
3 00
5 dO
pueblo; ero bata la presente no be "puro Hire orino dicen los niueiia- -
nios oliervado iiinL'iiiia prosecuciónPor cuatro tuesta..... 1'" elios. HI Pally News, tie I.I rao,
Ya tiene novia S, mprouio,
Pero anion tie ir al ult tr,
Neei-i- bl vengar
Que en o tlel matrimonio,
Y va y pregunta A un ca-ad- o.
s I mu trina nio, ( uh!?
lln una cruz donde ka
Ll hombre siempre ola vatio.
Pregunta A A Mi ni su opinion
Y n u 1 1 aire o rril,
Pues, en la guerra civil
Del lindar, coi. t'ta Ab lon,
Como la iluda aun le aro-- a
Y l.t verdad no barrunta,
Ve A Hamiro y le pregunta:
Mi curiosidad no s vana
Tan feliz ruge Hamiro,
Que pienso llegarme un tiro
l'n Ha tie esta semana.
Su desencanto on profundo:
Pero oh licita! al tin Antonio,
I dice que el matrimonio
E.n lo mejor tie este mundo.
No hay edén eoiiio el hogar
Ni yugo menos p"sad",
Aflade, que el del casado,
Kn tail buena mi Pilar,
(Jue negarlo fuera inju-t- o,
Y tan lichtiS'in ivimos,(ue tlede que non unine s
No ha habido ni un solo tlisgu-t- o
Ni unaqii'ja ni un reproche...
Y cuantos aflo.n felices
Pasasteis '.'
Q.é dices?
Si nos cusimos anoche!
Casimiro Prieto.
liiort no aiili'l s, venpi i iiri
e-- te eran honilire y
laicaliza los tesoros enterrados.
;.K.sti ttl enamorado? Si tal,
(d all í tiste I jue la jn rona en quien
lia puesto sus ufii .tmiianza en
fi ía é imbfen nb ? Venga le una voz
A ver A st gran hombre tpie lo ayu-tlar- á.
Ie garantiza A usted decirle
el nombre le su rival s; también le
tlii cómo ue.le lograr l objeto do
so corazón con prontitud y vencer A
sun rivales y lo.n obstáculon que se
interi inon entre y su felicidad
futura. Ll l tiaiizi ion tesoros
s i zo b- - K'trok o, minan y
propiedad robada.
L.--tá usted en dificulta-I- En-
cuentra, A (tesar de sun donen y ta-
lento, que en vencido, desanimado y
que i' a usa? Si ül o e! ea-- o venga
á pe.br coi ; encuentre la causa tie
su infortunio y 1 1 modo le cambiar
I'.ust bio lvtibat')
I A. Lujan -r.
Uamon (arria
V. K Cbáve.
que reth-J- en lo in'c mínimo contri mm pinre one interpreta la situación ít?L stisakion delierá pagarse inva
fiablemente adelantad. niuv curre t.;nie!itt; n un tlitorialel pueblo, concretam Iom' la tit tiun.
6 (Mi
1 2cia A lo miembros tic la gavilla y del cual extractamos lo iuetite;
nada niá. A meiio que os h- - crean Al ju.ar bu jo un ponto tie vista Nestor Candelariafi r el pucb'o, 6 como ilicen Ion Ame- - bVico los recientes acontecimientos O
i vi i
ENTKHLÜ o the I'tbt onve of
East Ls Vegas, N. M , for transíais
s'.on through the mails as 2n.l. class
matter.
en Neevo Méito en irre-'stili- 'e lie- -
2 SO
5 bO
6 00
ricuiio., .''todo el que.o." i y .1V w MJ Di--iira r A la conclusion: Primero, tic Fidel OrtizF. 15. Sam In z
Ignacio Maestan
I'.imi n T !ieceta la cooperación pie lia bubido frauden ul iior mayor
le ll hrell-- a V liecede íi rtHtiliieniliir en Nu vo Mexico, y, segundo, que la 2 60
1 26
Sáliado II do Diciembre, 1007. til cntiurcuo la tliolii ion tie Ift t írif administración e-- t.i bat iendo Feliciano Oteroireel pain !. Kvldenteiiiente eotil
.on iH.r encubrirlon al i xteiito tic sal(lera que lo liiülaie tic tonslimido var Ian rt put icioni s y el i'euro Ivn piiiH i 4 (K)
6 00
. i. .... i.... ... ire tie otrert urtlcul y uni rían lan malas oondicio-o- por las tlel xit i. Hay miles oe vivientes noy quesosn .i tu- - .ersn, a un í y Trinidad Itom. ro
"et;'iu Heiiuro," como dicen cieito- - bendicen V dan crédito, por su éxito y felicidad, ú este hombre maravilloso.t u lo con-ij- o nel panino uepuiuica
Sai.k el pinto y entra el pinto.
r.i, (tenorio ti' terreno hace do Ion
hombrea 're indoetidienb.'s, libre
y sin amo". Yule la ina taren
sa joosieion, verdad, lector?
Sra V. Y. tío Valdczpntrlotrt'í cuando le dan papt A lo Si ha avudado A otros, porqué no le h ti-- ayudar t usted? Kl nunca fallaHO lie Nuevo Mi X leo. 2 60
2 00ut oso. N' le. ne nacer ni v garantiza b"lo lo que reclama. Lljunti t los es misos y amantes, llty"Ha habido lan luán indecentes ( Pioiii.-i- o Sa nti lia nen
noticias con lo Hele y un recedon una sefior.t en aten leneia.incomprensibles, re ulaciom s, relie.
mrtidario para contentar A lo han- - Jo-- e L. Abt'ytanadiiras, partidas y parada y otra.- - 2 (I
2 60L'uniK'la v voiieano y reHiinieii acelont'rt sorprendenten I'll collect ion Jostí 1 'tibio Sandoval
PROFESOR BOYER,Quiromangico.
821 Main Str t í, Ka- -t La Vegas, N. M.
El, Feudalismo y el Orientalismo
cri'veron ior varios sig'on que la le con la frase favorita, de "a leal h tai eon los t unteiubdos fraudes íilll ton 2 60Juan V). Itoiiiero,o est.l seguro."nidad y la niitje-tu- d ionsi.sti.tu en no CUANDO EL Ní.ÑO CSTF, CON"LA PLNTF IO.Vno traen otra interpretación sino laluir t nada; la majestai ino-- rniuoi. 2 60tie que .Mr. lioom'Vi'H 'siu iiuschiuio jjan o:nezEl. presidente, en su inensaj aHiste del tralwjo- - larlylo. medio tie encubrir sy pro No falten oí un r upielIirei zo Torre.
' r á HLruimn de lo culpables.cniijírt so, dice quo no tcrla prudentela revi-io- n tie la tarifa en este nflo y
2 60
2 60
Ciencia i s la f-- tp'e ilumina
Li an li! - lu;'- - i -- eliri .(
Lu di la viltlld elle n liiilde
Vive i 'te rada ell el lolllido.
vi-- j- y l'ifii ex; ciiiii-i- d nl". Mns. W'jv
SI.OW'm HiioTHINO SviU'P 1)1111 kS I
lleno- sura i s la e- -j cri zn.
( 'oiiciei i de un ' i i i nufu-t- ',
( ib- - iiüili O"! al bel ;ea
(Jue Dios en el aloi i pu-- o.
Ya está corea la citación del uno Cn-
-i no parece íirobaliie pie el
me debe tie iH.snonerse nara tlesieit s
Liberato Labadie
Mídiiqulan Martinezencubrimiento de una facción pueda
- - -i iique lo niñón ansian por jue llegue,icro míe viene volando para lo ma 1 (o flnS ctiariilo It g t still Hiilifnilo leg i'Í"H'I Bolín III íliilo, BllhVÍZ'1 Ihh encill.tMtlela elección. Sin embarco, reco tele r t'xite. Las t lleitladlirilS t jecll
mienda la inmediata tiliolicioii tie la HIMelquíades Tenorioti v tendrán que cubrir A to los 6 á Iluta tful'i lelor, curK el cuneo gHSosoyores A recordarle que lia pasado
una cuenta mán cu el rosario tic la
MAN T E N i A N S E I ' I VI N 1 .( )S
NONES.tarifa sobre el pn el
tic imprt uta y los 2
6(1
1 60ninguno, put s la guerra de facciones
LL KEY DE LAS MEDICINAS
PA HA LA TO.-- l.
i'l Sr. E. (1. Cbío, correo do ("aidonmateriales
de que.se labrica este, tie lvida.
y ra el nejar reme lio pnra !a diitrivii
25 ceritdViiH li botella.
T.íi .VEJOK DK TOOOS.
lentro tlel partido rcpunbeaiio y los Narciso Otero
Uamon 15. C'liávezlonl clamtirque ba levunbioo por e l íiitairoiiisinon son tan iteren que tíola prensa republicana que lia estadoVA. juey. Hrewer, tie la corto supre- - permitirán que una facción sea prote- - (Hiiflrsntc-'i- l under tho Ft o 1 A. Drugs,J. L. Argii.'Ilo 0 i
VhIo lit pai mio.tpui'r la bu- raí fhíuiI
y hlguni-.- peitítinhs d Li Aogus
ei.b n euiuo ni.ii.tfie.'i Ot.
sintiendo Ion H'lliscon tlel mofiepoliomil pintó la situación tul como 's
Ci-- r tr , Ciiiin., que let peivid'i en el fit- -
vicio do Corretw de los Kt,tHilea Fnidos
por tli.'Z y pcís "Ilcnn e pure,
to it p' ucl'H iiiu-'liH- meilii niiH eiiiala
íe!a a expí u-- U la otra, y segúntle paiie!. Kl motivóse ve muycuando puso n ltooscveit en la cuto- Pavid Uomero y Ab'j taentendemos ninguna prosecución se 2 . 9
2 00irorla tlel político "que e,!á,
A favor Jos y sin necesidad tie imh'ojo.
Act, June, 30th, 100(1. Serial nuiiibi
100H.
;IVV: KS FN NINO?
puede llevar A electo contra una lac- -de la ley, iero opuesto A su enforza- - Ikigeliio (allegon
Facundo Trujilioeieii que no coiiiproiiii ta A la otraIlKi i r.ViT.n tlenpinh'H tie Wu-- li inferieren- -"1 Insta la pn senté, hiintiton rejorttM .uoel Sr. Mata-jo- ; Cierto periódico ofrocié un premio'"!..!..! i. . .,....1.. ,.t ... ....i.
iniento."
JU: ( Ideago reportan que, la mu
ler tie un masíllate tlel nionop dio tica
2 50
7 50
2 50
"a eje.-- o . ,,. ..- -.
. uiaveztuvoúliim ateu.i.ltsii-t- o con ,.j al que le enviase la mejor definición
aceren tío lo (pie en un niflo. La t'il- -1 - . . -- rHenacor 8 tt de We-- t Virginia. Fu t.nisero de enemistad en ubieita gue- - '".o.o .'irece que el hombre estrenuo invitó llbu de confesarse culpable de robo, 50
l n ens. 8 de ert.up, pro dMu.-hH- Rfr.tt-- do Vas , IiPn
... . .
( linml crlhin paia Ih Tos es ti liey
..r viJhk id KU ,i- - .en peligro n.'gog.r d(j t y cmñHnUL f
íioneH cuiindo suben que órgunos tudo ti eepo. Tumbien lo cimsiilerameB
necf Kitiui auxilio. Lhh ineditilcs tie el n remedio pira ret--f i iadt-e- ,
lies P";'" 'A magoifi :m r sultados y nuncalos rizones s ai rfHjoiJBable8 j or mu. dej i mi'oi t f i Nunca dos falta en
siifiiiniiodos y ma'a snlud, poro ,in ""J ,
,.,,6l
iifcteiiltid do Biif.ir ni correr p'ügioj Do venta )t todon lo.n boticario.,
uuaiulil todas h.s pi fi i dolont) .
punziuliis que pío de la clnbilitlad A LAS MIMKltKS OIltLEs SU
de los rifiorjt's pudon curar pronto j SEHMON Y DEJAHLAS.
rra y ba agriado nu'.n que nunca las K,,nian al!egw
... 1,,
...t. .i i kluCii 1. . uAüjIÍiIm villisenador, que es uno de los Jefes recoAnuí lo de "la oración tlel padre K""'"' - ,j ............ ,nocidos tlel partido rcpuMleano, ft queque del' tie cambiarle A "la oración vos purtidiarios A lun facciotits. Y P1- - 11 """"" "le dijera con toda fnucpie.a in queleí marido". . .. aliora n parece que el resultado truerA Dionisio Sanchezpiensa el pueblo tie la actual tleprc
""'übrbmenton A laon monetaria y tie Ion neg. icios gtIlKMtv Ilavcmeyer, tie quien pue idiiiinislracion republicana del terrl
tima tie lan qut! siguen, fué la que lo
obtuvo.
'El horror tie! solt to, ol tesoro tie
la madre y el déspota tirano del ho-
gar más republicano. "
"El despertador le la mafia na, el
tragón de medio tlia y ol chillón de
media noche."
"Ia fínica Misesion preciosa que
nunca excita envidia."
"La última lición tie la humani-
dad, de la cual cada quién cree que
Mariano Martinez
Amadeo Ledouxncra mente. Scott le duo one unatld díXlrA' que cnduUó las vldaH tlt torio, pero tie seguro beneficio A losvez que le pedía su opinion franca sinuclio! iiullones, aetiim de morir demócratas y peniiioi'.T.temerite uiaindo las rü-iorii-la daría, y después tie inuiame que ,
La esposa Nuestra bija tiene ya
veinte uñí s y debeiía tie casarse.
Kl mvirilü--.!'or- o luirniii' inuii-'irji- .'
Sin necesidad do filarse uno en laKni ti imiKiude tlel monopolio tlel
azúcar. IVro el monoMilio no lia
J. H. Dorrego
Ciríaco (onzales d i Daan para los riñete's. lio aquí lael pueblo culpaba ni president'; por la actitud incierta y vacilante de la mi
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situación le endilgo la siguient púamuerto jor aquello de "A rey muerto miiiistracion en cuanto A lan pro.-eeu- - ('rtlnjt,. Lucero'Creen une si hubiera menos denunrey puesto."
cia" v habladurías, y si las leyes st posee el más hermoso ejemplar.clonen, na-- ia notar que en ios cam-blo- -tde oílciali s, la administración lia Juan P. Sanchezenfor.aban en una manera ordenadaCo.V el noniiiriunieiib de L"iiliv al quitado A unos para poner de los tie
V regular, sin wai de trómpelas, elljiuesto tie procurador de Ion lisiado la íiu-n- ia laya, puní convencerse tltiH'iieticlaría mucho ni país." Dicen
"l'n originario de todon los países,
que no habla el lenguaje de ningu-
no.
"Cna cosa qtifí esperábamos bisar
y mirábamos eomod gozásemos de
Jose S. Carrillo
Juan Rodríguez
Juan li. Gutierrez
L nidos ' Jnivw ill tie hu umsicii que todo no en más que un n para toInn despachos que Unonevelt se pute, ambo coni)íinero tie. otlciini iit vacio, (pie no signilica iibnolutanientefurioso, y muchos han couieiitado ipil'liarlev bp les", bien puede iles'lo lut
déjala que espere lnmta que venga el
hombre propio.
L i eqiosa No, señor; yo no esperó
al hombro propio.
F.u la estación do las frutas y verduras
son muy comunes les iitauc8 do Cólico
y Torzón. LA SANADOHA es cumeion
cada fami ia ó persona deberla
tener una botella de esta bienhechora
medicina. Por lo general el Cólico y
Torzón atacan por la noche y teniéndola
á la nniDO so evitarían sufrir reos dolo-
res. Todas las Boticas y tiendas la ven-
den. -3 tu
11 público.i a'ia para ei
"la verdad lastima." ella."o la prensa de la UapiíH gritar la Per eiemplo? tüt qué caletre jaied
vindicación tlel Umie. enl lar que se intente procesará Ion t il
Aniceto (arcia
Jese Lucero
Dr. (. 10. (.irris'on
"Un pequeño extranjero con pane
libre para ion mán puros afectes delID: aquí como la prensa de la U i pituiiesde la pandilla que han tenidoniña mira, bajo su punto de vlnla, A corazón.
eotit ci.'i ai con la.n venían iiiiuiiuieniasTlKNK obrada razón el "liatón
Uan-'n- cuando nienta que con la os agenten tlel g ibicrn que han tn de terrenos territoriales, cuantío el Samuel Padillat ido u lo las "nialiUTangas"
diclai-h- t ion de un vecino do Las Vegns
que ha resUbledJo su buena salud por
ríielio del ns- - do efct-- teimdk:
Mrs. Hhiiford North, del No. 015
Jackson Ave,, F.Rbt I.aa Vegas, dko:
"Tünto Jfr. North como yo liemos usa-
do kiB I'íldoniB de Doan pura los riño-nes- ,
y los resultados nos lian tai Jo su-
mamente siitiifrtctoiios. lince ya al-
gún tiempo que las obtuvimos en la
K. D. (loodall, y ha eido tan
alivio, que ileboría do ser
dij un betieíkio ctaisi lerablo para los
residentes de Las Vegas saber el grao
valor de este rt medio st guro. De las
propiedades enrdivas do las Pildoras de
Doan para los ríñones se puedo depen-
der cuando so unan pina el dolor de
a ó mal de los riñon s."
De venta por todos los bit 'arios
Precio 5()c. Foster Milburn Co., litiíTu-l-
N. Y. iónicos agentes en los Petados
deber de proct sarins recae en sus másilewHpurlt'lcin tie Uw agente tlel go,
liierno cesiirAn la prosecucioiie, con tie la gavilla. Dice el liatón Uauge: íiitini 's amigo y compinches?
"Se Huuneiu tili ialiiiente de Wti-- litra Ion ladrone., ul hiL'ar por la.n nía Ington que los ngentes di
non en que va A quedar el panden. La Prudenciadepartamento le Justicia pie han inTout) el inundo comprende que (
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La prodeiiela en el hombre en unafestado tu territorio durante los mtanunti) est.t cortado con tijera.
virtud por mil títulos recouiendalilisen pasados, saldrán todos del territo
Siempre que note usted que su cftó
mago no funciona bien ó que no está en
buen éinlen, como cuando jaque-
cas pesadas, mal aliento, y eruto, tome
algo da vez en cuando y esp-d- al mente
después de las comidas linsta que ob-
tenga alivio. No hay cosa de las que
se ofrecen al públi :o h-- para enferini-dade- s
del estomago, lüwpppp'ifl, indiges-tíen- ,
oto , como d KOPOL. Esta es
una preparación compiiestn di
digestivos naturales coinbinados con
A-
-i. los vegetales y contiene los mismos
rio A principio. tie lau ro, liosinteii
SENA A-- DELGADO.
Vendemos Carbon, Leña, (írano y
Pastura, íl ios precios más modera-
dos, y compramos leña en cuerda,
grano y pastura, pagando los precios
mán liberales. Esquina de ion Callen
Pací tic y Moreno.
(pie lo eleva y lo enaltece, en la mu
j res un t 'soro ton valiowquecou naToüirel piiín rtii rtH'oitiH lcntio qutlo alttw neutiiiiienton tie niorul t.ut bros locale tie esta clase llevan ya da puede cumpa ra r.--e('xniesaen buh "cs1cIh'h" el presi las notician tie su retiro en Ion Iml-- i
líos. Todas las prosecuciones mal! Dichoso el padre tie lamila, dichodente lloosevelt no tm nifín que lan
cioNis centra el pueblo de est; terri- -bullan do un alburucero. VA tilluiru el el hombro que ve embellecido el
suntuario del hogar doméstico contorio cesarán con la de-- ai uriciou dtrm mete ni As ruido que un regi NOTICE FOR PUBLICATION.estas personas." A lo cual le res-i- una hila o con una prudente!miento, jHro id tiempo tie freír Ion La muid' prudente puede decirse
Desiüano Aodica
Andy Storz
Jose II. s
Valerio líamiren
Martin Chávez
Daniel Maldonudo
Albino Sandoval
Hubel Martinez
Porllrio Manpuez
Abran Homero
Juan M. Archuleta
Jame Wright
Narciso Martinez
Alfredo (utiejgr-Jua-
M. (iulierrtz
( Inofir ruldez
Abran Martinez
10. Podarte y (lotízalos
John (J. Splinters
Jiuevo no parecen lu.n cazuela. de sarcá-ticaincii- te el ,onrnul tie
"l'.-to- s seiitiuiierit'in en que en el ángel tío guarda tie su lamí 60
2 60
Unidos.
HocuérdotioO did nombre T loan's
y no tomen otra.lii.cuentran cordial acogida en
Ion sefio Deparlmt tit of the Interior,Land Ofii-- e at Santa Fe, N.dice de un ciudadano tlel estad
JugoB que so hallan en todo estómago
saludable. He garantiza que el KODOL
dará alivio. Eh pgradnble al tomarse;
le hará rt lifted sentirse bien digiireudo
loqunceine. Do venta por Lu Cruz
Koja y E. (5. Murphey,
jr.Nada emprende, nada ejecuta sii h Alaritl v ricg", Ion manipulado.de Masncbunettn aplicó nr divorcio 2 50
5 00
primero no piensa mu v (leteuidaiuenren tic iiradon que islán itctiiithnenltor motivo que wu costilla le c. ui
lo btiisi líos, hi se (illrma que ese te lo que va á hacer. Papá. Si yo muriese lo sentimirando para afuera per entre tan
Li mujer prudente tiene vista d 2 50
lince, de una sola ojeada sabe distin
rej.tx."
Justicia, Señores.
rla mucho?
.lu mit i Ya lo creo!
Papá Y no jugarías más?
Juanito. Si, papá; poro jugaría
llorando.
Nov. 2, 1H07.
Notice is hereby given that José(J. Alarcon, of Lan Vegas, N. M.,
ban tiled notice ( f his intention to
make final live year, prut fin support
of his claim, viz: Homestead Entry
No. 70X2, made July 18, 10(12, the
Si SV, Sí SE-- , Section 31, Town-
ship 13N, Hunge 17 K., and Hint said
proof will lie. made before Hobt. L.
un precedente para obtener tliv r.'io-- ,
enttiH'vn ni tpie ve miieiniüuda de
t'Xb ruii.ik la liiMtitucion tlel matri-
monio. ,;t'uál en la mujer que no
bolsea A su marido?
triur cuando so i idre o su esposo vie-
ne i ni ',et'.n ó t vsa, ua Ion, y entonLl ilelicr non impele a tifiáramos
El jiadre A su hijo de siete años t!e
etlad:
Porqué no procuras hacer callar
rt tu hcrnianito menor que está llo-
rando á gritos?
F.s por demás, no se calla.
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ces redobla sus t slueros, se reviste
Millares do hombres y mujeres en to
.liu Itia i, .í,iii. ,ú .In lu viO.. tufi'.in
concerniente al nouibraiiiienlo hecho
en Albuquerque de una supuesta co-
misión titolada "Hoard of Control''
del próximo venidero congreso nació-na- l
tic irrigación. Fu todo e,n luie.
de i'. alterable adeuda, luce en sus
labios isa celestial sonrisa que, eoiuo
signo de pi. y reconciliación entre
un Pii.s i. tendido por las maldades tie
;,Cónio por demás?
2 50
Y Ii Al'üA quién st ii tan gunje que
crea que el presidente está A favor tie
estado para Nuevo México ó que le-
vantará un dedo en mientra ayuda,
Si seiior; ya le hice la lucha: le 'males do los riñónos y ño la vejiga No j " u'r u ymvi oln" lñA N e
lan oroian. le di de m mazo, le 'iwlüa usted sus riftom-s- Ias tlilacio- - .1 iN' 0,1 -- 'i tJ'J'.HenavidezIon hombro, parecí1 en 1 1 cielo des-'- J. 1non esfuer.on t,ue se han hecho por llenamos the Mlowing witnesses' ' O JI, y no, no quiere dps m-- oelifrresas. Li s Pildoras decuntido Juzgó la cuestión tan insigul-- ! i,, . niiireiidednra ciudad de Albumier callarse. DeWitt pura los riñónos y V"jiga danpile-- de la tt ti slud.L'i prudencia de la mujer os el irisde paz que siempre brilla inalterable
en un hogar cristiano.
IlcBiite que no hizo mención tie ella' ,..,( pr el coronel V. S. Uepewell.
en hu mensaje? Que lo crean, no, que presidente, ó jmr el Sr. Twitcbell,
jireieimaii nacer creer que to t.v"; ;p,o....ur. p'iiy ueuvo y n.iii, y todos
to prove his ooi tinuon residence ujnin,
and cultivation of, the laud, viz:
.HafuelG. Lucero, Loofredo Alar-eo- n,
Portirio Gallegos, Nestor Alar-eo- n,
all of Im Vegas, N. M.
Mam ei. H. OTl-.no-
t. Hivgister
I na mujer prudente, aun quo pn(sí. km deiiián caballeros que se han Int
resudo en el debido adelanto del pro- - ccultár-elo- , conoce A primera
vifUi la pi sicion pecuniaria de su pa
pronto alivio A todos los nutU-- s do los ri
ñones y vejiga, til tratamiento de una
semana cuesta 2Ó D-- por La
Cruz Hoja y E. O. Muiq leiy.
La vida en la tierra es breve,
La juventud os un sapio,
Kdáinpago la belleza. ...
Humo, sombra, dre, polvo.
NOTICE roll PUBLICATION.
Fj-T- A redacción esera que sus k
aprecien en nu verdadera ln
y valor la importune)!, de
wguirlon métodon cientílk'on y mán
adelanbidon en lu cultivación de la
tierra. Creemos que el barliochotle
Invierno y el uImuio do la tierra non
cosan que delierían de recordarse y de
wguirse para el buen éxito tie
yet to, son üignoH de muciio encomio
y aprecio de lu parte de todo los ha-
bitantes del territorio, .ero hay una
cosa i n (pie erraron y eperainos sin-
ceramente que eso haya iicoitteddo
por descuido, inán sea eoiiio fuere, c
un error grave y debería corregir-e- .
Kn concedido que k llanuidon tinti
ven tío Nuevo México no ou muy
tlatlon A ponerse al frente tie malt ría
.nu ink emit ici'it ni Inoi i a'ael Icíii lo v
MAGICO NO,
Department of the Interior.
Land Olliee at Santa Fe, N. M.
Nov. 2, P.)()7.
Notice in hereby given that Loofredo
Alarcon, of I am Vegas, N.M., han filed
El número 3 es el número do la bue.
nafoitutiadHGtto.il Parrin, do Cedar
( trove. Me , a) juztrar poruña carta que
.JJ'é0 ii'Xtirion to make finalleeasl: "Dt-spi- SgMiidomui
Anadio Licon
Nestor C. de Baca
Apolonio Márquez
Manuel (íarda y Maestan
Pedro Iopez
Valentín Tenorio
Fructuoso Ortiz
(uadalupe Campos
J. A. F. Archuleta
Mian (onzales
Solero (oiizaloa
NciHiniuccno Madrid
A. D. liaron
Luciano (allegon
Daniel Homero
Miguel Tenorio
Manuel Valdez
Moiiico Jirón
Jesús Silva
Julian Lucero
Patrocinio Molina
Desiderio (.diegos
David Prioste
Frano i.m o Madrid
JÍK aquí
I niguiVnte
otra buena cláusula para ' ,h1(1o , rm.ioI)aUlS) ,
plataforiiiii territorial re. nw,.nlU, nl r.ieuten cuando no son de eníiTmedad del JiítMilo y ríñones, y
dre ó de su t spo.--o y uniiiiora los gas-- t'
n, redu ir l número de criados, hu-
ye del lujo, reduce prudentemente,
sin rayaren teufleríi, lo platillos de
la mesa, no oí upa ni mu di.-ta- n nl
y coiil'ecciona mis trujen per-
sonalmente de una iiiaui ra tan exqui-
sita que nadie se percibe tie que su
fortuna va declinando. Y pasa la
crísi, y el fabuloso cuerno de li
abundancia vuelve A derramar sus
íli res y nm fruten sobre la familia
(atribulada; pero la mujer prudente no
cambia tie táctica- y sigue preparán-
dose para lan eventualidades do la
vida.
Y td fin liega el tlia en que el pa-
dre ó el esposo tienen que piagar su
tributo a la madre Naturaleza y
mueren; ero la familia queda con
nrursis salidenten para seguir sin
tropezosla carrera tie la existencia
-- in Hpurar el amargo cáliz de las os.
cácese y penalidades de !a miseria.
l'adus. y iiiiuliTít de familia; fa
es 1 1 iMudrn que f utre las tenebro-
sidades de hue-ti'- H limitada oompren- -
viz: llomesteud No. "095
ma.ie ,lune 27, 1002, for the NJ NEJ
see. (!, W.J NWJ. Section 5, Township
12 N., Hange 17 E., and that said
proof will lie made before H. L. M.
haberme dren-amad- por la falta de ha-
llar alivio, probé los Amuges F.léct li-
eos, con d resultado que tstoy comple-
tamente bueno hoy. La piimer botella
me alivió y tres botellas completaron la
EN KLOOIO DEL HEMEDIO DE
CIIABEHLAIN PAUA LA
T( )S.
No existo otra medicina fabricada que
haya recibido tsntoB elogios y tatitaa
do gratitud como el Remedio
de, ( kmnberlain para la t' s. Produce
siempre efecto, y un pronto alivio sigue
luego que se usa. Padres agradoi id. s
de todas partes no vacilan en testificar
sus nnkitoa para benufl.áo de los demás.
F.s un remedio seguro para el croup é
impedirá el ataque si eo toma á la pri-
mera aparición do la enfermedad. Se
adapta especialment para los Diñes; es
agradnblo al tomarlo y no contieno nada
nocivo. El Sr. P. A. Humphreys, resi-
dente bien conocido y dependiente de la
Itotiea del Sr. E. Lock, de Ali-- e, Cabo
de la Colonia, Afiica do! Sur, dice: "Ifo
usado ol l!omodido CliHinborliiin para
la tos, para evitar d eroup y rtsf. iades
ft mi faniiiia, y hn resultado muy shtiu-fnctoti-
por lo quo tengo placer en re-
comen birlo."
I.)o vouta por todos los boticaiios.
EL M A YOU CASTIGO
Entre madre é hija:
Conque ul tin eniisieiitis en que
me cuse con Arturo?
Sí, con mucho gusto.
Pero, no me tk oí in que te ira
tan antipático.
Y sigue siendo. Por eso dejo
que te casen con él Quieté er
suegra!
iubikaiu'tlecliirainon nuestra limite,
in ble adhesion 1 -tt nía tic gobierno
firopio y jroblerno local, y sciValunies
ou cspei ial orgullo el que se nos lia-ya- n
mandado jueces de distrito di
Mas-aehu.-e- tts y tlt es.
crilmnon de Washington, y delegado
de I'ciiPsvIvanki."
Loss,
1
U. S. Court Cotninissioner, ot
N M ... T1..1 .11 ini.- -curación.' Su garantizan como t?l mo- - ogan,
lor remedio para el
, . . H1...1I 171-- i:mii.eetorunpo, aigotlu y ir.. , ,,..AAT llllllll.T llll, illllllll i liltríñones.
considerados ó cuando n ignorado
en materias ó cuestionen que no cono,
een muy bien.
Pero en una cuestión industrial
la cual atado A to lo, desde el menos
basta el más, y en la cual la historia
y olj registro prueba que-lia- sido
maestros y exploradores de la indus-
tria de regadío, no nulamente cíiu
ú guian en el Territorio de Nuevo
México, sino originarios en el ooiiti-neiit- "
Americano, estarían poseídos
de un grado de ludok tu a Iiicnnivli-bl- e
y cobardía nmral, sino resentían
to prove bin oontinuoun residence
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De venta por todos los boticarios,
Precio 50c. UHin, and cultivation of, the land,
viz:
ToM asín) tan cosan en nu maiiifot-tad.-
tógi'ii, en Ion siguientes plata-fomia- n
republication deU ría tie estar
ronspiciia por su ausencia la fra-- o
"nefialamos con orgullo," pino en que
lo republicanos pretendan asumir el
lugar tiel Creudor que lies mandó lan
Hafael (. Lucí ro, José G. Alarcon,
Porfirio Gallegos, Nestor Alarcon,
all of Lan Vegas, N. M.
Mani-k- l 11. Oteuo,
t. Hegister.
Gloria es la llama que enciende,
En ol corazón oculto.
Amor, como el alma eteriiOj
Y como eterno, profundo.
el ncnospreelo (aiueiue no sea Inten
I. I. I I lilll.,jltilll.O,,lJ(II1.tlllto i lllti. I. lí Jclonal qce se íes na neceo en ig 10- - """ " ' "lluvian pura hacer abundante. las co
vivo en el nombra. q.- - v ni -- iros mj-.- y vue-ira- s m NOTICE FOR PUBLICATION,wehas, puen ninguna n.vioti adminis- - mJ. tan uto J- -1 Flonoicio Martinez
m ,r. hi i n i tu l. tin' i:l rnüiU un. .'i.iu inun ru;n:iw w rtrativa odrá "señalarse con orgullo." iiii,c h.i-h- m iiiii.-i.i- i i.id.Pi .i.i el misero MimeU tute habitamos? José mveia
CUIDENSE DE Los UNGÜENT-
A )S PAHA ELC.VTAKPiUO
QUE CONTIENEN M.LH- -
cuino, ;
pues ol mercurio destruirá do seguro el
sentido dol olfato y descompondrá
todo el sVti inn oumhío entra
Cómo este párrafo pura ln- - ios hechos en Ion di!' -
í ioisena lien A ser pnelentcn y otrnó. ' Xk.,la!t lWd
. . . .l ii. un. nj i' A mili no lOil.f.i.tan ni t bnitiel hiíruieiite plHtaforrna reinen uinirao y, como en natural, con '"i . " mi" n- - m u- -
Department of the Interior.
Land Oilioeat Santa Fe, N. M.
Nov. 2, 1007.
Notice in hereby given that Non- -
.Keilirse
republicano?
en
"Peilen.mos nuestra ad- - mucha detención, hi el di-tri- to que I'O Ie en oro, ni el oro que i n te Dio lmu.w PiiMla
. . ... i . ... i.i. l i.- ... m i i t y i it i.i liirt ti wlhf-- i ,t ni ii ii no t ni w i . .. mi .. iliesíOü Hl grande V glorioso partido compone ios couoaoos tie .aii .ii;oei, -'- ...... ... v. ...... ívii3í 4uorail'Sin entre toiis.lrak wiiiiiiii.'ii.fi tor Ala rcon, ofLrs Vegan, N. M.,por las superficies mucosas. 'Fules sua
taneias cunen deberían do upaise, salvo "an tiled notice ot bin intention tocutre les desvalidos y menesteroso., j Juan Herrera
la mán santa, la mán herniosa y IaJ,D. Vigil
repuiilicano, y t'SKi'ialmente señala- - Mora y otrí s y vonioswn sorjin-s- que
rnon con orifu lio eitpuei non hayan no hay entre los escogidos ningún
fxTmitido tío iL 'legado A la conven- - Ilispinio-Aiiiericiin- V'Mo mm im- -
cion nacional en voz de seis, como en H'ie A prott star enérgicamente contra
antes, dándoiion así cada tlia mayor tal hecho.
repreneiitaekiii en nuestron suntonde l Ilipano-Auiericiino- s eran re- -
"obierno " ga.loren en e-- te suelo desde siglos pa- -S
. . . ..
I i i j i :.. i i !.
ma sui.iiiuie ue las virtudes, la cari
dad. J. iS. de Anda.
saoos, t Uiliiiio nti mitiisii ia nu m' nr
J.A actitud nirtidaría tie Childon mwia en utron ínintos del cuntinent
NOTADLE RESCATE.
Que la verdad es niíis extraña que la
(loción ka sido demostrado una vez mis
en pequeña población dn Fedora,
Tenn, lugar do residencia de C. V.
Pepper. El escribe; "Mo hallaba en
(Huía completnment-- j dik-tbilitaJ- por
hemorragias do los pulmoucs y do la
garganta. Los médicos fracasaron en
aliviarme y ya había perdido toda espo
ranis cuaudo empecé a tomar el Nuevo
Dt'scubdmiento di I Dr. King. Enton-
ces s uití a;ivio instantáneo. La b s ce-b-
pronto; la sangro ditiuinuyó rípida
mente y en tres scmurois me vi n posi-
ción de continuar trabajando "
Girantuiio por todos los boticarios,
rrecjo ROc y 81.00. Botellas da niuca- -
A Trujilio
Silvas Duran
A. Aguirre
Ignacio Homero
Henry Trujilio
Juan de la C Lucero
Juan Sena y Lucero
Pablo ( arda
f.l hkmf.dk) dk chamufu-l.ai- npaua la tos no con-tif.ni:opi-
No exist t el menor peligro nl tbtr á
bis like m pe J lefio tl lamni!i i tío CliHin-- b
i li.iil pina Iii Tos, peí ipit ra cm ti no
etilo i'l otni tlroen mu Iv, tiene ostntd -
cuando las recade un médico do reputa make tirad five year proof in support
oion, pues es (lit z veces anís el perjuicio of bin claim, viz: Homestead Entry
que causan que d bii-- que pueden ka- - N'- - 7101, made July f, 1002, for the
cor posiblemente. El Hall's Catarrh N'J SWJ, NJ SKJ, Sootion ill, Town-Cur- e,
fabricado por P. .7. Cheney Co. 'ip 13 N., Hinge 17E, and that
Toledo. Ohio, no contiere mercurio y ee lid proof will be made Infere Hobt.
toma intei fermente, obi ando directa- - ! M. Hons, U. S. Court Com., at
mente en la sangro y en laa superficies Vegas, N. M"., on leo. 21, 1007.
mucosas del tdbtcuH. Al comprar el He numen the following witnesses
Hull's Catairh Cure cuídense do obtener to prove bin oontinuoun rt sitióme
d genuino. So t im teiiormente y upon, and cultivation of, the kind,
so fabiiia en Tolcd j. i hio por F.J. viz:
Chnney & Co. Coititl.-ado- .giátis. Lo P ifad G. Lu cro, Ji sé (1. A!i r- -
venden todos los boticarios. Precio 75c 'm, Forürio (afegi s, Loofredo Alar-I- d
botella. j ctm, all uf Las Vega, N. M.
Tómecse los ItlJores do Fatui'in, pa- - Mantel It. Otkuo,
raeltÍDU. 11 3 Ct. EeitUr,
en ía convención de istado piueba y sí nolo en Nuevo Mexico, yin mv.
una vez tn.ín la veracidad tlel refrán junen tlel Jlio Mississippi que fué
de nuestro imín que dice que "Sm ttencutiej-l- or DeSoto. Toda la
Ion cautivon que les mismos liga qm m requería en aquel enton- -
fsalvuies-,- y tambioTi el nt roque diet con faé i i nr Híj)auo-Aupt- í a- - ciün uua reputsi' ion ik mAd de 90 kñi
'iiue lit bav ts'or cufia iue la (id pro- - lio", y boy (pié está para iori iiiie tuina la intli iioi in.Us hfnitunatlH nut ó Oí)
ti 00
15 5J
jo palo." V el partido demócrata el titáni.-- del de-- i ubrimh li- - tt uso puní rehf. i td"f. o re up y trni feri- - ' pblo Mares
hoy padeciendo las jiersecucionen to tpie bit i ran Ion t riinai ion tlel mt. Mcii.pn cu a y r fgniJable ul
d iníSs que un cauti vo y lo mem si cu- - sistema tie regadío, f e ion di'.vo'.ioco tiH'it. (iuttn A v i.iñei. , 1 . niiogo IIoj i
ían del jroj!o'elo tuiuo ul ul existieran, y blcwilu lH teota ir tviva loi Uíticíibi. Hauion JJaca 20 tlUlgrútil,
('UííIé(I') li!! i -- t.'i pal'.id') lo : muy
rl -iiii im', ti l n qtnA IT W T ""V F A "V I
u;i mimm mágico
1 1! us i:ni:mh;os ihl alma
Luí 'i lii'.' di 1 b'iiia
t . i ..-- tp ,
y o iSi'1 '. ii cuatro,
iii- - 11 o :i u- -t '.
A!UE LE VENtiA I L SACO.
Mor!.' mi n.;.j. r . Múr.
á lni-U- 1'.-- df i ii.iri Mii.i,
y tpii I 'it ci un a fui
darmo du- - f:rno-t..ltiul.;- .i. Ira?
UüA MAQÜIUA PARLAÜTE
ÜHA OPORTUNIDAD
m
r 1
t t
ex
v.'
1 f
7 ,
ti AGUDOS,É GROtJICOSi
w4 Va " 51 u ,""ie-'- . ten cana maquina, incluimos
uii'.,r.t de 500 bujías de íucua y 30 vistas
o.s ri ciirc
ta .Máqidna Parlante con mt record "Columbia"
c 'Niara nada. e auiumática. fabricación ain.T-:it-- .
VA-- ' ííAJ
laia
c. mi
I.N
no lo
tllli'CO iKio. 1 icuila t.nlas las iucz:,
1
.:t il ir.,N y cen iu.d fuera tute un ana.
ral. de ?. 1 Nie instrumento es cmn
pli i.uncuic a ios tiernas y es una
maravilla. Para t.btciicr uno do estos ro-
esCl.. re. necesario adelantar diñen
;il;;ii'ii to maulo hay une. hacer r
eruurni'S y comnmmi tase á
rticulus do io'. en.i tie últiino vtilu mi.
t IH i.ireni. T. pronto los vetilla,
imtani s los. ?. oo oro americano y lo mandaremos nmediatamente la máquina
completa que desee.
.
Si
"'i pacdcii venderse todos los articulo, devuelvan los sobrantes con climpotte do la venta y domaremos un bonito premio por los vendidostomo no lo cucNta nada el probar, no tarde en escribirnos, mencionandoy recibirá I'd. una (,'ran sorpresa.
Damos las mejore referencias do Raucos y Compañías de Expresos.
CEEOE SUTFLY CO.. 21. PARK ROW, KEW YORK, N. Y.
cvv .o el monstruo de ta. EXrE":.!EDAD es vencido por el brazo poderoso
de a ciencia, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, per el
DOCTOR GQLLIN'S MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtened
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en su clase que cuenta con especialistas
módicos para cada enfermedad.
' Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-
sultas, lograran la curación de sus dolencias mediante nuestras
CONSULTAS POR ESCKITO.
Dada la excelente organización de este Instituto Médico, se
pueden enviar las medicinas a cualquiek pais del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancarias,
el pago de las mismas.
Consúltenos sin perdida de tiempo torque la salud es la
vida: asi han hecho miles de personas que hoy nos deben si
BIENESTAR.
LOS RESULTADOS NO SB HARAN ESPERAR. QUEDAREIS SATIS-
FECHOS Y AGRADECIDOS.
La CURACION, es la regla; el alivio, la exepción. Si no tiene
Vd. nuestro interesante libro 'V;l. y de la salud", remítame
unas estampillas de correo, sin cancelar, para el franqueo, y se lo
enviaremos á su nombre y dirección. Este libro de gran utilidad
por los sabios consejos que contiene, consta de 17G páginas, con mu-
chos gravados explicativos y LAMINAS EN COLORES muy interesantes.
Dirijase al
ES EMPRESA ACREDITADA,
DiinUty, Texas, Septiembre 2:5, 1 HOT.
D-.'- bo Supply Co.,
'21 Park Row New York.
Muy señores míos: Dirijo mis
renglones ct u el único Un de mani-
festarles que he recibido la Máquina
Parlante lieebe, quo ustedes hun te-
nido la bondad de enviarme, por lo
que estoy iij,T.idochlo y satisfecho de
ver (pie la llrebe Supply Co., es una
casa de perdonas honrudiis y legales
en lo tpie ofrecen, por lo quo daré
aviso ú mis imistatles con el tin tie
protejiT ota casa, y no confundirla
con las ileum.
De Vil. Att- y K. tf.
Jacinto Eira.
1 o: El siuu street, Houston, Tex.,
Septiembre 21 de ÍDU".
ISirlio Supply Co., 21 Park Row,
New York.
Muy si flores mins:
I",s en mi poder la famosa Milquinu
Parlante Peebt! con el Record de Co-
lombia, y estoy sumamente uradi-eid- o
y les doy ú ustedes las unís linas
gracias. Mándeme (itra vez las I o
piezas de joyería para ver si puedo
Ktiiarnii la elra in1(uiua Reilector.Quedo cu es pern tie su contestación
.
C. COLLINS H? imPñí IfIQTiTIIT
HEVJ YORK, U.S. &
sama. tew&xcajrxsaax'VJitímahmt- 'i mam
WtteWfist 34th Sirco!,
Comprar
to A rW
a ewaBrfaaasar
Está I OonU'inplanuo
una Estufa d on na
rrr
sí si i h r'r
ó una fu p.tm calcitrar?
Ven a á examinar nuestra
fC&M fir! HI
iii slr.i I un t.il i!- - i"o A o ni- -
tn-- to 1 1 iiuo m' -t i, rio aiito li al- -
vtr-iiial- .
A LA l'Kl Kl'.A.
PolK'ar'a il 11 ú los
t s do t at arm iiio .rut l 11 d
llyi ini lüjitsu garantía. á
L. (!. Murj-Ii- i y y la Pática lo l
t'ru. Koja inviíuii ú t'l"s lus tuu ícn- -
i uo nfi riiirilatli s (itarraícs quo Mi
ol tu'an il oualiiuiora do litis un
HU-- del Ilyoiiici con ni parantlu
lixilula quo M no da MitfaO loll JKT--
rwta, so Ies sent devuelto el din ro al
(wdirlo.
No exi.to niopun otro tratanncuto
para el catarro Uo 011 uiaii ra ului.a
' lia roca ni Ilvonui, ninguno (íuc
ló tan pro-ito- s n Mdtadosciirativos, y
ati.-faeci- tan duiaiUra, idnun
imdicaiiK uto que pueda tmniír su lu-
ía r, niniruno rt so jiUiil.i veia'et
ion garantía como e-t- a: dou:vt-- e
din 10 en caso quo fallo do curar.
El catarro s un rmen y lose
puedo curar aspirando el 1 lymnei, d-
uiodo quo le ran luista las celdas iná.
r mota-d- e la nari., L'arjranta y pu'.
no, los k tlens sanativos unticí''p- -
tici s. lio oto modo so matan todi s
(.'iineiii s del catarro, so siiian lus
tneinliratias limo s;;- -, do mi irrticM)
"Hrioja el catarro futra del sis
tema. la
l.-t- o tratamiento do airo maravillo
amento medicado no 01 l a drowns
11d cMéniHUo ni lo Oosarros'H, tnin
lUO so t'siiira p r niodio do un ttiit -
ño inliidador que va con cutía equii o
de un pi'so.
La nmiiora inustcd como h. (.
Murplioy y la Cniz Unja vendí n ti
Hsoii.ties do la coiitniiia
quo t ilos tienen cu el remedio. t
I'.l urn pt tdiniiento quo na rpro!osa
coü el I'm do adquirir una posición
con intención do volver á seguir en
la misma, no cut ida.
PASO EXAMINATION CON EXI
TO.
en
James Ionmdiue, da New Britain,
Conu., (gci i) : "Prtilie" vbiit b rraiedii--
par los rifioias y recibí tridMiidt-nt- de
nuestros nn joicij niídicoe pura lit dii.ba
tis; do mejoré bsta que tomé el Foley ,8
Kidney I lire. Lwpues tie la segimdH
botella eentí tiieiiiría v cinco botellas me le
curaron del todo. ÍVBile eutoticia he
pasado una examinador) rígida para ase
guranza do vi. la."' El Foley's Kidney
Cure cura el dolor do rabadilla y toda el
cías. de mides del hígado y de lu vejiga.
De venta por la Cruz iioja y L. O.
Murphey.
Una palabra, una mirada, dicen
mM quo mil vouimcrios.
CURÓ EL PARALISIS.
F. Lidlv, de True, Testis, epcríbn
"Mi hhliia tEtado Biifiiendo de
paríditiis de un brozo por iídco hücb
cuando fui persuadido 4 usiir el Liui
mentó do Nieve do Ballard, el cual la
dejó buena y sana. También lo he
usado para lingos viejas, quemaduuts
del hielo y erupciones de la riel. Unce
el trabajo."'
'i
De venta por la Botica do la Cruz lio
ja y E. Q. Murphey.
Lo que queda grabado on el cora k
zón, no escapa a lu memoria.
CURACION NOTARLE.
Yo padecía mucho do ciática," ts
cribo Ed C. Nu ). do Ii waville, condado
de Si'dcwick, Kan. "Tenia que andar
con muletas y sufría muchíhiaio dolor
Ful poisuadido & usar el IAuimonto de
Nieva de Ballard, el cual me alivió. Us
tros botellas do Iss de fiüu. Es el mejor
linimento quo juman he unado; lo he re
cemendado U un número da personas
todas dicen quo les lili hecho bieu. Yo
ahora uri'lo kid muli tas, y vuedu hacer
biintante del trabajo ligero del runcho.''
De venta por La Cruz Roja j L O.
Murphey.
El oirohsnio siempre esta" listo
trabajar después de horas y sin sueldo
UHll ItíHUl.
j
. .
JltJ'iUiWpT DE UN ATAQUL DE t
TOS.
j ílIIarrf Xíuckwtíl', OiQ 25 BÜOB de OtlaJ
. ,
muño kliogado efta mañana temprano
eu bu reBídenciii, en presencia de su es
posa y niño.
- yn UlMHJ t)(,8H(lOB COIltraÍO
un rehirió leve y EO le Hizo uno luuy
a i -. i .1 : apoeu t imo. n;ui (iui w iiimini.o iouiu
un idiique de tos que continuo por b!
,..(:",., Ku espofca mandó por un
médico, iero anteB que éste llegara, lo
. . , i . - ... , n
Cruz Iioji.
El corazón caliento no se íijn en los
grados que marca el termómetro.
Pu,l..n .Tnnri Bin! íi'rnnci muí
de t,nz' jaquea, d, melancolía;
toman Early llisois con coi lianza tal
. . .
, .que ahora robonan y alegría.
jBB IVnunfiHS Madrucadoras de
Witt se venden on las botici:8, La Cruz
CUENTO VIEJO.
Cuentan que un burdo soldado
Fue llevado i un hospital
Con el rostro ninrullaUo
I'or olpe fenomenal.
El praticante, 110 letro,
Ii observó con 11 tención,
Para hacerle desde luego
La primera curación.
Y tras de quo liulm mirado
Que del enfermo el semblante
Se encontraba amoratado
Exclamó el buen practicante:
"Este es un tíoljrt! contuso"
Y replicó el soldadote:
"Xo sefl ir, no fuó con tuso,
Me pegaron con ganóte."
Alfonso Cravioto.
A L03 QUE COMPREN LICORES
AL POR MAYOR.
Nuestra casa ts uua de lus mils gran-il- a
dx los Ehtadoa Unidos. Nu' Btro
surtí lo du toda claai) do licorc, en va
rh'Uiid, c'bbo y barttiirn. no supura-- )
do en ninguna carte. Pilan muestras
v nwi'is
1
liifÍHiiso en cspnílol,
.
ti lo
di'HWin.
!. H. rit'tshcim 'Mf-rc- . Co.
112 Delaware St., Kansas Cily. Mo.
Luciano 'vsi'ii".'al 1, mancjador.
a cumplid-- con lo'roqocrido yr
In Icy il'l congitao y garauiiiuuios la
juréis de todo 10 qua vendemos.
LIBROS
i v nr 1 MVÜL
N(iilr.w ius teiiemcs.
-- av m. 5.
PARA CAHAIí DI.ERQ
Con 'e Reilector m.invilloN j
L d. junde projular s. lire un
á día pus cu.idr.idoi l.i
imíjl-TH-- dl f ',
.;..;,,,
t.irji t;is piiNt.dcs, croini'N, ;id como
t:iinl.icn su prt.jii4 fot. y raía ó
cu.dic.i ra fira Ctta m ses
col. tu . L-t- e nilcrtor
no dche confundirse con una I .in-
terna Mágica, pues fNta tnara-vil!o- a
maquina no rsijuivrc viia
nLnma de crist.d. No nu
sino un arnrato por ti ru.d
se punió ganar dinero. I'd. puede
rniin Jtiir ela mámiina m.inivi.
.
Icucficto de fj.oo á J10.00 en las
-
in
t..
rc- -
á vuelta de correo, junto coa los ur
tículiw.
Sin otro asunto manden ustedes A
su S. S. REI'UtilO BARROSA.
Dunhiy, Tesa, Septiembre 2:i de
1 H07.
Peche Supply Co., 21 Park How,
New York.
M sefiores mios:uy
Dirijo mis renglones eon el fínico
tin de manifestarles que lie recibido lu
Máquina Parlante Peebe, que uste.
des han tenido la bondad do enviar,
me, por lo que estoy agradecido y sa-
tisfecho de ver que la Pecho Supply
Co., e una casado personas honradas
y legales en lo tpie ofrecen, jnir lo (pie
duró uvlso íl mis amistades con el Un
de protejer esta casa, y no confundir-
la con las deiiuV.
De Yds. Atto. v S. H.
JACINTO LIRA.
Et. Davis, Texas., Pecho Supplv,
Ct-- , 21 Park Row, New York, N. Y.
Muy sefiores míos:
Recibí la Máquina Parlante com.
píela y con gusto. lio Invito un gran
entusiasmo. Yo he quedado muy
contento. Envíente los 10 artículos
nuevos para conseguir la otra máqui-
na Reilector. S. S. S.
NAZARIO MORALES.
11 PORSill É ÍdC0ñRE
PECULIARES DEL IlOIBItE,
..As- -
B3 - -
tun. :..rs Cü' :.c,.
- ;, i..
pjattonal nanli
If
$100,000,00
50,000,00
ft
y Socorro, N. fl.
AL POR MAYOR. I
II
ti
ifc
repetimos: fu mejor iu- - i
gar a donde ir cuando nece--
siten cualquiera cosa en la n
línea de maderas es esta.
cecetíte M
A!L-n..(A-
-E HE LA VIPA
U A.
1. bilita Ls b y o
1.1 vit di' :d
El t -- fui r.n do la iiiitiiid.id do la
i la t llit i o:l la iiu l.nl (II- -
inii t u 1 1 t iini, lii ndo ú oau-a- r oii-- fi
nntnladi s tli l
El apuro l'rt i.i'licti n bu-c- u dt-- l
plait r y di I dita rn y li- - oxcitainit
m acaru-.iinl- ii mtíos
Lü' comida riiti-- , lus coin-tardi- -,
t i tumor tío icin, O U U r
di iiia.-i;id- o, (ni;-li:u- yt n ulun. s tío
lus cau-;:- S do l.l di Ic.ii a l di I
do l.l t'U.il M U s 1, --
particulares.
Ciñen or-( i i Mifit ii lu y tlia,
dundo solo uiai Mil'rla dii z t fh s ha do
jiOlllcca, utanil tainit htn, Ibiluli in ia,
ma!ot,ir tlc-pu- é- d- - h,s iitmidas
liiiinclia-- , liorv ii -- idad, coinim-lon- i
ia y lis n.Uclioi ilrii- - ríoíoina
do !a iudii siinii.
Tu llís lus iiio -- ufroti t!o t nfcrn.e-tladi'- s
di l y t -- ti s smi tins
do cíela tn son lis N'o'as y en titras
ph..H, liclertin do u-- ar las i?
do Mi-t- i ra p,ra t i t t'iinio. No
hay otra cii-- a Inn h kh'-- i y A lu vez
tan efivliv; no hay otra ou-- a on tpio
-i- - pueda poner mayor I'.'1 para alivio
do tilth s lus malo.- - do itidice-tiu- n, cu-to- o
la Mi-u-n- l'.-- i difi-ro- to do tu
di - lus t din hasta liuvcniioeidu-- .
y t - pi'siliviuiii h'.o lino do h s do-- t
nti s milt Valii -- os tío la ciencia
nu'' lien muden. a.
No o- - un im lo ilio-tiv- o iiuo so to
ma t'o-pu- del nliaiiiit ', sino mi
Vt rdadoru tónico, t stiiiinlaide y n --
habdit olor do las jnrodis
dol i)Uo iiuiiiontu ti
llujo do les lluiih s tlijje-tiv- os y
t i t stúniaii t n cundicion tal tpo
i ol trabajo intentado por
la Naturaleza. Es una curación ab-
soluta y timadora poriue ileMicrru
tudas las debilidades th l y
do los intestinos.
Es tan secura la ftivimi cuniiivii do
laMln-ii- u (piolas Imticiis, do Mur-
phey y La Cruz Unja, dan con cuda
ciijita th las de filie, una garantía, de
devolver el dinero en ca-- n ipiw ol re-
medio no haga loque so rtvlaiim de él.
Hay gran diferencia entre el hom-
bro quo hace (Huero y el que SE ha-
ce por el dinero.
Letnolebtan á usted bus linones?
Hay nuichaR pertonas hoy día que no
saben por.iie les duele la espalda, por-
qué: se renten cansados y faltos de
euergla y ambición. Sus rifleros tetnu
muíannos. Necesitan alivio y el'o fin
dilación. Tome ut t d lus I Moras de
De Witt para los liüonea T vejiga: fon
bumuia pata la del iüdud de la espalda,
inllmnacion de lu vejiga, dolor de la ra- -
badi'la v debilidad do los tiflones. De
venta nor La Cruz lioj'i y E, (!.
Muí puny.
Ls humanos sumos muy sueopti-ble- s
ii udiniraf L opinion de los que
convienen con nosotros.
PEZONES IRIÜTAIMIS.
Tan pronto como termine el niño de
mamar, úsese la Pomada do Cliiimber- -
luin. Art-- do dar el pet lio de nuevo,
limpíese t uto con una toalla suave. Mu
clias mull uiih lit 11 m lo 8 jo usnn con
uutgidlii'OB resudados.
J)e viuda por todos los boticarios.
Hay muchos que se rohalaii p r
falta de arena y otros porque- - van
tras do la harina.
Loa farmnceúlii'OH quo las venden di
con quo lus do t hamberlMii
para cl Pbti'iiii"f;o tí hígmlo non tur
mío Multo loa inducirá it sustituir
!;. 1'iilnne muistiH gratia en todas las
hoticrtP, pruébense y so preferirán n
otrap, (ura el estómago, lu bilis y el
estreñimiento.
La mis secura huelga juira el
(lelieríu de ser, huir para su
cusa el día del pago y no abrir su car
tera hasta llegar ullí.
La Salvia carbol i zuda do Avellana de
DeYVitt - no olviden el nombre ii acep-
ten sustituto alguno. Ohtlngaso 1 do
De Witt. Is buena para las ulinorrfmiH.
Do venta en La Cruz Roja y E. (1.
Murphej.
"MI hijo esta en los Estados y estí
girando en r. educios bancarios."
MDc (pié clase, Furo, Monte, Are-
na, ó Ct rtillcados?1'
HAY PKL1CJIM) l'.N PEDIR CON-
'S E.J O.
' Cuiindu uiitod tenga tos ó refrío no
pregunte ll tuidio quá Bcrá bueno pura
curarlo, pando (juo hi.y peligro en to-
mar itlgiina picparncion dchccuocilti,
El Foley' Honey .i Tir cura la ton,
rccfrlop, é iuipídi) la puliiiolila. El
víi'iin on pnquetu uniiuillo, Rehii
BCIIHO NUBtitutoB.
Do v.ti,ta po' la boti :a da La CruisRo
ja y O. O. Hchaefer.
Se puede ailqiiirir bastante notorie-
dad haciendo el papel del crítico, ya
ue no fama.
ORADOR PUBLICO 1NTERRUM.
HIH),
lio omdorpg prtbllcou ton nmonudo
interrumpido por lu tos do sus oyentes.
Khto no i ticodríii si p tomara cl
Folev'g Hotii-- & l r, pues cura la tos
y ratfrítiH tí impiiltí la iii!nioriln y el tf- -
fin. im giinuirto no coniieiii) nureoiicoH
y vienten paquete B'iihiíIIo,
le ventit iKjr la botica uo la Cruz i;o- -
ja y O. O. Schaefor.
El tiempo que gastan algunos bom- -
bres ( speiiiiido hacer algo grande pu.
dieran haberlo empleado en hacer
muchutt cosas pequefias ijue se nece.ii-tu- n
hacer.
JAMAS dVcEFCIONA.
'Muchtis du leo remedios quo so hnun-- i
inn menta friicHMin cuando S'i
fione á prueba. El Aceito RolfimpHgo
do ltui;t cu la excepción. La eoiitlunza
que Hit om on 61 no t'H perdida la
jnin s frigite a mi uso. Cieita
nici:ln el inuyor de loa remedión du
emergencia quo su pueden obtener hoy
nél. I'iira cortfidus, quctnudHH, dlslocu
cioü' H, dolores y puiizudu, no le conoz-
co bu igual.'"' Ocorge E. Padoik,
DuDiphun, Mo.
ijlÜMu 11. IIAM'iiN.
"lio mun.nili) ti li'i'Q que hfcl ÍH
lltrvddo durhiite III kfn, va cotiKH.anun-
cia de ur.a I!lh que hhlU rt ti?tido
IikIü c'hM Cu tihlfUiiá Mo, liiii-- t que
pru) C a Si.i'ík de Am i h ÜuiV.ri;; ('. ta
mi.! U lai?i v ni" I. lnvli'i un li..u,lr- -
ffliz." Ltciitn- - Jt.loi (íbiu'U, do Noilli
N.t'. prs hlnmrr
dsi, etc.
Y.u to In lus ln.tútt, 2
Aun ts du 1. ,t:i quo los quo no vi
ven liiijn t.j.t n tie vidrio tleU rtall tío
arrojar po drus al do su vecino.
UN TKXANO ArollU XAlM).
Mr. I'. (ii'odlof. iltl No lo?. Shti
LUÍ8 M., lVdhK, Ti Xi.H, tSl liln ; "IHl
rHi.te e- liño puntido h o it ik i n íhs l'il- -
loit. de XiievM ,)n d ! 1 Ir. Kinc, y
ringuo lhxm.te d li 8 que lo taimólo
lispure tun t f.-- t tivuinchte de In ihh hiih
la iuh ImiI. Ñu o iit. toiztm m t ó i. u.
y cet.tnvi a on tfdiig Ihh t- t i hf.
r.i mall ín i l.l T-- st id o mm l:t ilt
oinlircriw iniiji n s di lio Lu r-- o
u.'i.ii In do i o
M'IHEUA JIAI5I U SI10.
Ciiai dii Sh-- peale ilijn; "lie allí
dilii-u'- d." no iihbeiiii'H de rii rto si i
pei.BMb. n la eoiiiror. lVio m a i niia
gwliHiHif)
- T lo lrtll lili 8 lor la I XIim
.
li'nrlu tie veiiita fcho: que In Cura tl-
flint. tdiMilutx. iníiiiliV é ir. ni d.
tlO'i te oinarA tu l" Uihl eoiiii zimini tu de
a que af' otan a' uitia hmiiaiio. lVta
girai tüadn.
;N os cusa i siriuMt icio cu unid o- -
pn biliid.i hi poii M, o-- , cuiiudii im's
osttw in s dun do ftiLtcr t i iHi.uolii v
murchiiriit's pura t i riachuelo'.'
CIEItTAMENTE JUSTO.
ie todos lus mal' 8 ú tpie oKti poi- - ta la
humanidad, tal vez ninguno oiuimi pena
más igiiila iii mas frene ticos rtiiuntziig
pt.B do alivio ijue los niales comezo
niei tos de la piel. Lo diremos el nom-
bre de un remedio quo rara vez fracasa
Ln Cura do Jlutit. Se garantiza ab
solutamente que una cajita curara cual- -
lui-- r chao de nud comczoniento no im
poría cómo so le líame. Si fraeiiaa no
devuelvo á uateJ guhtt Hiinei)to el di-
nero
Muy Hineniiib la jnticlii os como
t odiizo; cit rne ;l los iioiiiu flos It
lineut utos y tlojn osupar ú los gran
des ciiininaios.
PALPITACION "l)EL CORAZON.
El alim nto ii dig-- t idu y los gaat-- del
ebtóniHgo, tpio eo localizun justamente
abajito del corazón, oprimen ete i ga
no y eiiutitiu la palpitanon. Cuando le
molerte do tbto modo el uorszou tome
por ui ( s días la 1 leí bina Pronto te
sentirá bien. fÜu la botella.
De venta por La Cruz Kujn y E O.
Murphey.
Pretendí r convencer á un partida-
rio fanático os 1. mi niii ijuc predicar
un hnudiriouto sobre los boiiotlcios
del iiyuno.
Millones de botellas del Foley's 1 loney
Tar eo han v. ndido sin tpio los que
las han comprado hayan tenido otras ex
poiieneihS faino las do resultados benéfi-
cos de su uso paui toses, rt t fríos y ma
les pulmonares. Luto ts por motivo
que el genuino Foley's Honey ,t Tar,
tpuo viene en pnipicta ammülo, no con
tiene narci'tii'OH ni otras tin gas dañi-uti- s.
Ci'nerven bu FaluJ rehusando to-
mar otro tpjo no si a el genuino, O. O.
Shat-fe- y la Cruz Poja.
Erf tan íícil encontrar fultas, ipio
muchas pontos empican en eso ti
tiempo que los sobra.
Hay una cosa t:n cl Jarabo Iiaxativo
de Kennedy quo lo distingue do los do
nu'ip, y os que lineo funcionar los intos-tino- s
libro y suavemente arrojando cl
filo del tif-t- i mn. Al mismo tiempo bu
na las in itaciones 6 impido la iiidiima
ion do la garganta y pulmones. Es
agradable al tomarse. Los nifios lo
apetecen. No (ordione narcóticos ni
opio. lc venta por la Cruz Roja y E.Ü. Murphey.
Muy amenudo, las cohüs que nun.
ca han ocurrido son las que más nos
preocupan.
PARA IMPEPIR LA I1EP.NA NE-(JR-
VACUNA GRATIS.
Para Introducirla, inundaromos
un paquete do 10 dosis (del
valor do $1.00)
riLPORAH 1F, CUTTLE ft PARA
LA PIERNA NEGRA.
"LA FAVORITA CE IOS OASADEltOf, HE
CAI.U'OKNIa"
y nuestro folleto y tratado do la Pier-
na Negra y "Anthrax" GRATIS á cada
un ganadero que nos inundo los nom-
bres y direcciones pofctales do 20 crea-
dores do rtB(f, Si ustod no quiero la
Vacuna míindetic su non bre y dilec
ción en una tai p ta postal y en seguida
lo mandáronlos el folleto. La moderno,
valioBo é inreresanto. Al pedirlo men
cione este periódico Diríjanse á
Tha Outlier Laboratory,
4 5 07 ly. lleikoley, Cal.
No ho va il la gloria se
del camino de la cruz.
SUSPENDA ESA TOS.
Si uided tiene bH, istfiíó, dolor do
giirgtinta ó do pecho, no diltita un mo
mi'tito cúresu. Pl .luriibn de SiniinoiiB
pura lu Tt8 es ri iumli wruio. lio po-
ne & usti d rn buei B condii ion.
J. ; r'f--f EJCPCfllENC Eñ d)
. "A
TriRDt Mark
Designs
rHiH' CofvruftHT Ac.
Antonnufiiatm (i nlifl'-- mi1 n.of
niilüHIT iw nrt.iiil i.nr ci.i:ii"il fine ImlliiT 'Il'ivi.mli.n I IH.ilin.lf r 't' I";;'- 'iriiimiulfH.lliinmrl!tiTr'iiili"iiil.il. lUlliliíiíjOX im t'iitiinit
..lit ifwi. oi.tit mwrr unnK pin-ni- .Cninn' Ihíii-i- i liiriiii,-l- i Muim tí. tu. u(!Blv
n.t , wlOmiit tu tu
A hni1f"i",lr llltitrntiil wor-i- I.Brriñt r.r.
l iiiiy r.-- i ipliün 1'iiltiiil. 'I iíi lim. f I
f.mr monillo. L Buia liyuil riow'Ji'iiier.
trui.O OBJ!., iH F SUWMbUigtgii,D.t.
QUE TRATAN DE
Estufa do Acero do 25.
Ahora es td tiempo do comprar las Estufas para calentar,
nonios de Í2.0U intra nrriki. Estamos on situación 1 dar
gusto v Venga á examinarlas.
F. J. GEHRING.
IODAS LAS ENFERMEDADES
"
.la t"
ferreíeria, Ojalátería,
Las lo-
ft usted
Plsíiiefiá.
Sl.i.O AL ME5. ÍKK,"
lili ofrecido. Estoy lie
Un Reloj da C-SS.8-S a Crédito.
Diríjase á QR, JOS. LISTED & CO.,
40. Dearborn St., Gd. A. 12 CHICAGO. ILL., U. 8. A.vieiifii ni enjas ik cazinlorrít tiunHp as de uro,ncanu-nt- con los madt lo más nudcruos. SE GA- -
POR 25 A NOS lro iltnaiijoi toila la vi.hi. l'MalU íáliic;t vt jetiste; ELGIN,
HAMPDEN O TRAVANNES. Ksta
oLttnilnt-- v su cxcelenU cu rtl idaile nara
SOLO
nu M)í rrluoH
ííittba las
RANTiZAN
piuufWLTH tVí.
(Jii Lis tnrioifS
miniar el tiempo
iiiíi t o mt mili
nía ,"i rios,tamo- - ofrec
SEGURO, '1CI
DINERO
liM.iiiiMiie
!, d i
T 60 v los
son drin astado conocida pma
tJí. i.o iiii t ni us hiuucius; tucion v vcoric
n.iiiuita. por un tiempo LIMITADO -
cutio este rriiij absolutamentc
va, or He i vSP'r SOLO $1T 60 NO PEDIMOS
ADELANTADO. I.o uiHuilareiiiun & iwnl por ex- -
"Qan ffilgnel
111
CAPITAL PAGADO
SOBRANTE
10 exa muí- -, m ir rumb y ema tiaimiecno que
D itiid i nri ni A lísiflir ni a tretit p. ,lt-- l c xnt s- -
canco il- - lraiihioitr y él rntrejcitri el reloj á Vil.
$io. lo iaa usteíl ra meiiniiaMilatlrii de i.(19
VT --..5 nosotros le fiamos -.no rMKniiu mm; nique hmie iiii.kiiii papel no hacemos inipn-icion- ts ilr sus
amibos y vicit.oí. l'stj sniciliaiiif nte el pnliilo por
el reioi y su promesa ile pavtar. Krcuenlesc que noenlras us- -
te.te-t- t papamlo por el reloj llí1 la piisesl.. Poluta u. el. Si albino quiere pilcar la nma com- - vino uno .m.piu uo lo j emn, mu-plet-
al reciliirlo le harenn el pre-'i- especial ik 15.75. lurijause así: EXCELSIOR WATCH rió Sofocado. St. Louis Olube lcmo- -
co 1 central iiaak bi.ik., Chicago, 111. j crat , Jarabe do Caramelo de 15bl- -
"' ' ' lard lo habría salvado.
rt A "tv El amor Platónico se engafía con 25e, 50c y $1.00 en la botica de La
OFICIALES.
Da, J. M. Cunsinham, Fkínk Speinoeb, 3
Presidente i
D. T. Ilorkini Cajero; F. B, January, Cajero Asistente.
wlgJST'He paga Interes por loi depósitos qua se hacen por largo tiempo i
;B0WHE OálíZáíIARES Cfl
AJ.AAAJ.4.iti4.A4.4.4.4.A w
Comerciantes en Abarrotes
y toda Clase de
Implementos : tic : Agricultura.
Damos particular atención á las consig- - ,
naciones y compra de Lana, etc., etc.
la idea que no necesita escudero.
OOIIUÍIÍIIO)!
"
OIPOUIOH
' ,p SOUlt'l.1U.IUO.34 A SOlU.ipilJA 'OUBUi V
baivs'kI eiiouioui di SHAH MouuHua otmsu3iiBti
íiuíiiA uiinl kii.-- 111 uyjBj A'Bq o.m ajiliuí:
tMim.'M p'vu.iii; p vo v iiuuUiiiji uon atiD tioa
yu B KiiJic j dun y 'aAiniiHiri "oui!i)liUi'y ip tíuiio; SH)inisip t3( sp 'oiqnina sohj
SO SOtK)) BJIL3 'UOUtísOXS UlS 'S.10l8 ÜJt OUIl
cmnsi p sosto üipiuu sotfanux u sjiioiobíiu
upiuJi;o íuuil X 'ajuaipsaJíui ais iits)
uúoiis "fl P"p oJtiytuiiJf oip.iiHJ H pup upo
Sp KlrHt I 3 (ib lUJIpJJílll 9 ÍAimiOjpuísuiioa ooiuijiib un ap buibumiv niptipSUUJjtlí plltld)
'BJOIJ8 Bííiuq 'uisa ap nuomtujuií ío A joiop J
noa mtHOH pnpiittííjií lioj jiib OLpJiui un ( oja.i
aiqiUtiii 9. o; papauU3j(i3 v joti opieaj
--uuo oif(ui.)tui ti p pi:uoiSHi3 v CApUApinb
Bupip,iu v'tiu om omstiyíUiiSM H BJfcd oipULan
xn opiíiii.íiuudilx X opuqojd 'üuannjsd"p an
i ims if m iii-- a h
Eo venden todos los boticarios. ,
Es fúcil andar apié donde guia el
amor.
ICILLths CGUGra 1
ko CURE the LUMCS! 1
WITH Ohh's
r a fW i
3 fe t a í 3 W f.tJ vi
i I u. UCLüü Trial Buttle Ftct
I Í Kl fLL Tílt'lAT A"0 tUKIiJUiJIJKLta.
s
3 OS. MONEY IíEüWiJJtU.
STA
8U HÍGADO?
pagará el tomar buen cuidado
de su hígado, porqae si lo lacees!,
su hígado lo cuidará á Ud.
El hipado afectado lo pone impa- -
II cictite, pálido, le produce vahíos,
mal de estómago, con dolor en el
mismo, dolor de cabea, malaria,
etc. El hígado en condición per-
fecta lo tiene á IM. en buena salud,
purifiramlo su sangre y digiriendo
el alimento.
80I0 existe una cura regura, cierta
y de confianza para el hígado, y esa
e la poción llaiuada
TfieílÍGftí's
Black Draught.
Tor it! 5.4-- de 60 arms este maravi-
lloso remedio vegetal lia si lo em-
pleado por miles de familias, y e
actualmente la medicina favoiita
del mundo para curar el híj;ido.
Actuasuavemen'.e sobre el hígauoj riñónos y no irrita ti vientre.
Cnrn rl estreñimiento, alivia la
v mirifica el sistema oel
exceso de bilis, mintcnieudo así
1 cuerno en sano estado.
Todas la boticas y comerciante
lo venden á 15c.
l'ruéljelo 1
Las Vegas -
1 AL MENUDEO Y
MADKRAS, PUERTAS, PA8TIDOREH, FKRRKTERIA,
W EÜIF10ADOEK8, PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS.
Bornes Agfiiitos de la Beítadora "Champion."
m""''W-'H'- f .
i X PARA QUE Lo
1 1 NO LO
I i OLVIDEN. í
t Fodomos darle caréales de t do el material que para suplirte.
virit'nt' cu la s' hizo de una me y el
K !.., V en el que , . (. r- - fué h..l.H'lo.
j. .r:i i I r. M.. ci I .s iu t u.n ih 1 un lorio n- -
Kl (Pit '2 di 1 órnente, á las 11 di 1 vai. do Mae-tii- s, de quién faé un
i, faMii ió, i íi K ( ijilo, et bio o ció- - h"i p fu"s !.. v e oiii li I. i, i n . I iifn
i i i t. (I. i .roll. -, ll. il. 1','h.i, it ,u,i o., t' . i i.-- i i -
i ent" que se
P.im iiiid !
dt't ii,mn d in. iniiiii ill.: - ill r .v. ml i .. i - i. i ....1( irtiie y Sil r-- 1 II.. le Ji. a 1 l.illlli illl -ti llMlTu. f.l tres lil. o'. e .fin. Ai. if. it.t Vr i,.i t i t r lo in as oe ji'.ivi ra i ii i
ra. l i a h,i!a de ei.iJiie le x .'i ii.tüliu ni titlopodo sU di ft.l eiill y Jud.iil, iiuiel.e-- , I II Uliii Ii de Ti h..-- i
ti la nariz, izquierda y le nt-- .'i la ea .;o afios, 2 me-- 4 s y 10 lias de edad, nnos y una Iierinuna lamentan su
s za. I.I dictamen del jurado coro- -
Vi!.'-- .
ín.iíur.uiA ir. auuk.
Participo á mis pHrreiii,id.ir.-- ,
amibos y al público en ir nral q--
he de nuevo Licrto mi t..ll r
en mi anticuo luyanle ladUe
donde me li-- t- pa
ra hai rr t.xl.i la- -' de trabajo de mi
ario fué de que el lueris vino á
Sus de.(i jo mortales nvibierou m- - temjirana M'jnt ración. Ia cciVra
pu:tura en el mismo lugar al siguii-n-- i Mai-sta.- i ía-- s suplica habimos prisin-t- "
día. ro las exequias fúiu bros ton- - te su gratitud á todas las smie rle js.r un halazu de las n.anosle i,'il, aunque -- i fm-r- j r - VCASA-- D A PATd.ui lugar el día I in la apl.:a do que io sus .iui(mu,w .;in Ji,jV Id fli.ít.lii it.nimi ioatri-!l- .t icompariaron. tanto durante lailentein'oii miento fel,.nicotl juradn LL0 di:LASYKGA5,
N. M.
t.t im-ap- ile decidir. Se ere qui iiiotiiu con la sefiora llefugio Nar- - eiTi rmeiad, como en el duelo.pj linea íi prvi moderado y f arante
'iil in eidt nt.dtiii nte mató á su
T ni'iui - i'ii nu"-tr- li-t- .is un
in". U'M il'Ml-i'l- i-
tirt que tiav ya mucho ti m-- l
tiíii nvü.ií'ii'l' il
ro htn IihU t j!iinl-)- t í; Mrm
qui' ya Imir inurhi-im- o tW'tii
no rn hiii i n ninirun pn'i. A
unM y ú otn.H at iit;imur U- -
uplieamo i"in liaban uunut'
wu una KMU rii reunía 1 l
quo ii tlcUii, y M no j.U'lu ri ii
haa-rl- - una vt z, l " ropum
quo K dignen
jum niámlo Klr-nit- H
i'jn'rur 11 1 te ó I t'-t- de
lo que ;o tins h
1jiTUiiio que tiui-M- úpli-e- a
no p:iurA dcnt n liidu ir
aquellos á quiem-- Coin it rue.
Ztoido ati-fa- ii ion. iniiifaro y luihéinh' espantdii
lijo ipie Mil i se habla matado. Yl.
uil H- fuó jiero se espora de hadarlo
iroiito entre sus parientes que viven AL POIS MAYC5E.ii rsit.n iut; ai es.
I.a trai dia ocurrió veinte inilla
' RIUMLN CCSDLNSÜO DLL SUDO DE CUMAS DU
Primer Banco ííacioiial
)" Iiis Vc-a- s, Nuevo México, al iinaüzar el dia -- 2 de Agosto, l'.M"
IM.HI.bdS, I llAlil.K.
r;..H.mu V il.M urtllo.. ÍSTS-T7- iS Cnpil.ll. i1"'."""
al Sur de Pueblo. Pl Anunciador.
51 Nociones,lopa de liembre,
Zapatos,
Expresan su Gratitud.
Km Ve-- as N. M. Pic. 1.' I'.ioT. f..iio,
roipifU'l out y rguruD al Sulnmite ir Caaaacia no rtivi luían. j.w..v.i
( uní. oil''.
:om! tic l.i l'li'.i 1'llnloi. ..v.i iJioiciü y Lt tin ilt Caiiilnu la Vla, s'"!1 n
C'.rculnciuii,
lupóao.r. I, Id r de I. nz: lú ...4 l'.T- -'
Abios para Hombres,
Sombreros y Cachuchas,
Mrviisc dar cabida en mi i preciable i.f4,j:.."$C'V4.',7.1" fectos Secoseiiiatiario á las siguientes linfas por Pagamos el I por ciento do rédito en depósitos do tiempo es.
ii'Citieado.
is cuales fe (lamí s las ráela.
Con todo nuestro eorazoii damos
Jeffkuson Iíayxolds, E. ü. kavxolds, Cnjerolas más sinceras gracias á todas las
Ts aias que nos iti' 1 ii J ii Ti iron en la Presidente. llALLLT Kavxolus, Aste. Cujoro SI Vd. TIENE rRUTA QUE VEiNDERp no-- a eniermedad y en los imieraies
(, reguío Al. re.
Ahora di. e que 1 ion Amado Cha-V- i,
ha divlinado i l ofitviinieiito del
puoto de ujrrimensor j;eiu'rid del te-
rritorio, que, hcirun halda ' rta-d-
descaía darle (I presidente. Se
dice también que se habla levantado
una fuerte opo-ieo- u su iinmbra-iniento- .
.Se rumora que Mr. William
Mroyer, que jK,r muchos h""S ha
helo empleado en la oficina del iiri-loells.- .r
neliiTul, el graciado.
NO HAY MOTIVO IK ll'.S('nN-1- 1
AN A.
Niusilms tenemos impliiita eon-lianz- a
en la situación monetaria y
aceptaremos en ao de nuestras mer-eaiicia-
sin descuento alguno, los
del "clearing house" así co-
mo también los checks y lihrau.as de
personas reiii.saliles, y da reí i ios el
eauihio i'ti moneda de piqs I, oro ó
plata.
Momero Mercantile Cu.
VA mejor Biistituto de enfé quo lirihU
ahera so ha conocido ra el dcm;ulri
miento por el lr. Mioep do lit ci ulii.t
iU líncini', Win. Vh lio liHj iiceoi l,nl
do U Hlmrriihi HprH do na-o- horn.
I'ii.'n el poetor, ''es Him lioeii un rijiuiitn."
Pl Ci.f.S Hiilu l i lu mÍH pcif. cta ii
dii cnfií Imsta lidia conoíids.
No eiitr un suh eonipuni ntm ni un so
lo gruño do ci.fé. í.ft imiUcion d
"Cafó Salud" Chtíl hoclii d eeieitlcH ó
(ranos tohtttdog con malta, nil's-- . , etc.
VoriltidniHiiioiitw pri trufotrdi h unesi.cn- -
le mi smis(i.
Su Segura S rvidora
Maria P. do Ijovejoy ó hijo-- ,
MENCION PERSONAL.
Iinil I avi l Crée te, de San Miguel,
" liallaha en la nadad el .Martes.
Pl Martes (moa en la eluda 1 id
Wui. I!. (Ü.Miü.r.s, (hi San a Ito- -
m
s
0 hi desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir a la
Tienda de
Palacioa.
LOCALES.
Míref nui'Mnn Vontntwi Mirnm-fo- h
artículos en i'xhiliU'ioti. Uoiíkto
Mere. Co.
SI doran ili joitar ni dii.cn fin
r'uvpi ninguno imfiinlo ft la tienda
lo Homero Mere. l o.
:0 libra do manteca j.r I . " en
la venta wini-anu- ara liueir
K. Il'weiiM ulilé II Jo.
(randrs utraeeiones pura Navidad
visiten nuertro coitien-lo- . Koniero
Mere. Co.
t'na euenla con el Pinza Tru-- l A
Saving liaiik, mesura una tranquila
Vejez de y aliiiiid.itula.
laminan de atiri del vitlonle il.:!.'
por !'" en a venta wiiii-aiiti- pant
hacer osjaelo, K. Kowiiwald é Hijo.
Molino de Hollos de Pclro T rum-
ble, vende flor y pastura, y compra
trlpi-mai- z y aveno. P.O. 1215 Mo-
ra Ave K. las Vciíks, N. M. tf.
K dewa eei Honda Imirti m cmn-lru- s
de todo lo que neceniti! para los
dina do tiesta en nuestro nmiorcV).
Homero Mere. Co.
La mil linrata nseKurrfiiza eontrn
accidentes- -1 il Aeeite Kléctrico del
I ir. Tliomas. 1 "ara el dolor y sana
la herida. Todo los Ixitlourhw lo
ven leu
(loa V;d"!itlit Madrid, (le Chaperlio.
os hizo una círadablo visita el jue- -
Oá.
l.'i .Pie:. i!c-- Pruebas .1. . Alarcou
l
ii i' o il i. núes para raiiclio dePino. IKE DAVIS, i
Guia de
Precios
Bajitos.
Pon Cecilio Pres. de la KnelnoHa,
tu, si este fcin ftthrlo, l,T iianiiia por ca- - nos hl.o una placentera, vi.sila el .Mar- -
fií. Pe venta por J. II. Yoik. Ka. La Tienda oue Siempre esta Ocupada, tTras una larfí i y penosa enfeniie-- Don pablo Herrera, ih l Caíioncito,
nos hlz.u una gradadlo visita el Mir(lial ile fiebro (loseatihrt en jiiiz en na 4
Idelicli del Tecolote, (.1 lloilitnKo tos.
paaiiilo, el liouea o y lilen npreciauo I .1 ni ves so hallaba en la ciudad
iiicbino, lion Nestor ViiM 'Z, A la i'darl Pon Pablo Lucero, de Pos Chupade VEGAS, N.ir A sros.o 7S hTios. Hub fuiieraloíi se verifi-- iron el Jiievea tilo tiiimennci ivn- - Don i'idei uriiz Jitzo una de suh v- -
rurreiicla do vocíiioh y parlent-ea- ile- -
riiKiicas viiiiias a aiíon .Mouna e.staKÍlSiiiloso el f iiili'iver en el ceineii- - Homana.
orlo Católico del minino hiRar. So- -
venir lí ver las
.luquetes, Mll-lote- S
de efecto.)
JS'oso olviden de
cohuh de Navidad,
flecas, Het ratos, y
fantástico.
Pon Macario Torres, do Wiüaril,t.'e"lven w finado y lamentan mi no- - SORDERAhulla en lu ciudad con negocios t r- -poiicimi los simúlenles l.lloK é. Ml .is:
sonalcs.N'ioiinora, Veliancla, Darlo, A lejandr ,
Ostamos recibiendof un íran surtido de
efectos de invier-
no, siendo este el
cuartel para donas y
agencia de la famosaZapateriade Brown.
Inltiinlta y Juanilii, nsf como un cíe- - Don C. de Dac.'i, do I'aja-Ito- ,
hizo una visita & suh píIdo numero do nietos, n quienes í)
presente nuostrii nmdolenchi, lenles c:i é.ita ú principios do la se.
mana.
v (le o;m no quo ci iinauo naya eli
VA Jueves vl.slt aron iiueslro di'spiminólo el nreiulo nuo íiierocon los
lio los c'iballeros, (iiaihiluno Uorre- -
Kl marte h cidllicó y asumió el
puesto do procunidor p'iierul del Te-
rritorio, el Sr. James M. llervev,
en el puesto al Juez A. Jí.
1'all que dimitió.
Nada mün & pmposito paru un Ig-
nito presento que un par de chinelas
do casa. Ijih teuemosi U jíanles, tan-
to para hombre como para señoras.
Iopt. do Calzado Homero Mere.
Kl Juez Win. M. Potn del quinto
hombres jiint.oa.
;o du Chiiciii) y Antonio Casadas, il
Noticias recientes de t lobo, Alizo eve'ainl.
tin, (V cuyo lugar so trasladaron va- - Nae.i'io coiaiiai.i'i'o, el Ion. Pollx
rios de los Bgelltes del gobierno, qui Marline., partió do regreso para bu
han estado Investigando "cosis"en reunióla la ue i'.i raso, oí jueves p'ir
osle territorio, dicen que el gran Ju la noche.distrito judicial fui nombrado de
ESTEVAfi V. CAllfCOS,
(X)TÚÍSION A IX) Dt LOS
ESTADOS UNIDOS.
Atiende á Entrada y Frontes Ficalei
da Domioilio.
Oficina k ISIDOR, N. M.
Al plrf fl la Mo Rln.
I'.n la Jojeiía do Don Si.liico Lujan,
en !a calle did Puentes, encontrarán el
mis completo y VBrihdo suitiJo de jo
yus y prendas propina pura el adorno
pciKonhl, del más buen gusto y de la
mejor culidml. Kspeciiilidad en la
de prendas do filigrana mexicana
y com obturas de prendHB y nlojes. tf.
Kl dia ó del currieito,on m reniilen-ci- u
de Mora, Ira unu breve cnfernie-da- d,
i'iitiriió su alma ni Creador la
muy sefiora Ignacita W,
Martínez, (sjiosa que fué do Don
.Manuel S. Martínez. Contaba al
tiempo de m defunción años y 6
lia.4 de edad, y hus funerales se veri-
fica ron on la Iglesia I'arroquial de
fsanta (ei trudin, de Mora, el dia 7,
eon Milcir.iHS servicios de requiem,
rado ha irisado querellas contra Anoche iirt'ilii'i á i stu elji'iven Adol- -nuevo d la tMisicleii que ocupa, el Robert P. Ilogart, Ni los S. Porray, lo Pelgnd'i, habiendo cumplido simiércoles de esta semui!', luibiendo Kdwiird Stewart, Hubert P. Piel! y
H r fot lo (le ealistaniieiito en la mull
el Pr. Hickett-- , todos individlli s qtl
na (In los Pstados Cid. los.tienen, ó tuvieron, coneccioii conla
expirado el término do su comisión.
Juan Harrio, quien m dice contaba
li:l ílos de edad, y que fue última- -
Ajor .uvhuos el gusto do ver encom pnñ fu Phelps-Podg- Pas quere
niic-.ir.- al honesto cumulo- -llas tienen relación con los lraudes dimente traído al hospicio de esta ciu ni Pon FraiiciHC lílvera y Haca, defórrenos carb inlleres del condado ihdad, do bu residencia en lularosi, VA Puebla, quo rof residía (lo la fiestaHan .luán y muí por perjurio y por
murió en esa Institución el lunes pa patronal del Hupelló.subordinación de perjurio, l.ntre o
Hi tltíco Vd. blgunua nruigoB quo bu
fren du Bunlera, Eupuruiiont'3 tlol olJo
ruiiloa en lu chlpzit, cti1., iligKsle que
i.iTÍliHn A lu Pti-li- j;ar I'iüui Co., 13
t'ttrk Pow, New York, tiiei liiouhnJo este
pnrióÜM. y BJ iv enviura gruí a iiutru-ücionc- s
do como modo cumrsa jmr hi
y Culletos. en
Iugk's y eu ispañol.
Uo Cleveland, N. M., nos viono li
aolicia (ii-- l lulii'i imicuio del dis.ingui- -
,J Lllbaik'i'O i.iOU ii:i'K'l Clisadas, o
at'outeciiiiii-Ut- qui' octiritó el
.na G del coiTHHite, en toiiaccuclK-i-
,J una uleeclou del elóiu:ig. que ha-,)t- .i
ii.ideeido por laro tiempo. Con-
taba el íinado M anua do eilail ul
.km po do su defunción y fué uno uo
ios ciudadano míis lionnulos, leales,
,'Wterosoa y bien ip.eileniesi del con-.lad- o
do Mora, de lo cual dio vivo
la muchedumbre do parien-.e- s
y vecinos quo atendieron & sus
funerales, entro estu.-- i la asociación
de h'. Union Ca ólica (uo atendió en
cuerpo. Las exequias fúnebres so ve-
rificaron en la capilla do Cleveland.
,'i lebiiindoso solemne mina do cuerpo
presente y dámlo.-'.- e fopuUirra al cad.í-,e- r
en el cemeiil orlo del ir.if.mu 1ul;ii'.
Hoja sumidos en inconsolable pesar,
A su viuda, Doña Leonor Aim.ijo de
Casados, y & los ratínientes hijos 6
hijas; Antonio, Florentina do.Lujr.n
v Xazavita do ! torneo, nul como un
crecido número ilo nietos. La ft:ui-li- a
del finado eos stipllm háganlos
presento su avradecimiento íi 'oj so-
cios de la Union Católica y a todas
las personas quo los acompañaron en
su hora de pesar.
Don Concepción Slsneros ha rognfestivos do! gobierno que fueron i it isado.
Pa ir ra ii venta somi-nntin- l pura ' i de tai viajo íí. Mora, t donde 1 vi ódos so encuentran el tesorero neiu r.i- -
torio do Nuevo Méwicn, Mr. Vunglii', lau'ad i por la enfermedad do bu her.rer espacio empieza v dia 1( de
v ciaitiin'ia hasta il Un del
f
tf. I
4
miaba Doña iKiiaelta S. Martínezy el recibidor do la otlcina do terre
nos do Santa l o, l'i itz Muller.uno. (rundes baratillos en todos los
departamentos de la tienda. V.. 11o- -
pie al I i u miiri'').
Loa Seil'iivH Peshlerb ChavezCunado los nervios dnl catónitigo, eownwuld ó ! I ijo. iei.lcji.) (i, míalo, i, del I'licrleello, vi
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castafle(hu
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
taren iue:.lio di'spaclin el Lunes."Sufrí lo constipación crónica. Pos riizon
o riíioni H ho tioiiuiitn, cniuncns
cuando el ilcciiiniiclito il loa orgimop
aiiiirecn. No narcótico el cHlénuigo ni Proco, lóale:; del Sabltioao arribaronPioan'i Heijiilets me curaron y rotor
zarou el vienire, do modo que lio es e.'íii el P.iiidngo, Pon Anselmo Goiitoni estiiiiuliiiitcíi üir:l el corazón
1'iflllllCH. Pues CHO t'8 II 111 ( . flado reculado desdo entonces." 1",.
depoMtandi.i-- e el cadáver en el cemen-- !
torio del inii-ni- o lu;j;ar. l.'olorosísiina
lia idii para u opuso, liijesy grande
i.ireiilelti, la de tan esti- -
unible k llera (jue reunía tudas Jas
bueiiiH (utilidades que fotitribuyen
ales, y p.iña Piotlai do Cioiizalo--
a i :iül i.A. Pavis, Abarrotero, Sulpher licita la tan tceoiioeido rocrtit por todm
Li i ; it ' i o j.iveii .biné PnilíerhIH hntiem ioa do todiiH parten b.'ijn 0Spriiifís, 'l'exus.
Kl Orino Paxidive Kriiit Syrup, e L'ii.liiv.d, ihf A níottehieo, transí) mtiomliro oi'l IkCcoiiMUiiyeliio oci ir
i;, ( o.-- i en la ciudad el dernes. 1'Slinop. I.I Recuui-tituventi- ! eid.i pronuevo purgante, estimula sin Irritar.
Kselmeior Pavimto. aniutizudo, parado nnincialinenti' pina la dubilid a sr. S m lord vino con el fin do Ib
var las mueble! para e.sl abli. cor undfl km nervioa inleiiona. poitaiczcii(t s devuelve A usted sil dinero. Pi
a la loniiacion lie un bogar dichoso.
Deja sumidos en inconsolable pesar
ú su dicho esposo, dos niñas y 4 ni-
ños, su madre, Defia Prudencia M.
Hisneros, 5 berniaiios y 5 lii rmanas,
así como un crecido número de pa-
rientes, á quienes extendemos nues-
tra condolencia.
utos ticrvioa v nóntraleH en érdetl por iiOiliiia en e.uti i.tñi.i do Pon llamónventa por O. . Schaefer y Cruz
miulio del KeciaiHtituvi'nlo del l'r t'iua.M,Hoja.
Naestr.i nuí'íiiliieo amlii'o. Pon s:vSlioop en past Han ó li piído y vent curtíCalma la comezón del cútls. San lamento Haca, do Shoemaker, traillas cortadas ó queinadas híu dcjnr ci pronto la apaneern. ha manJhi'iSü tiiucstraii xialis por corroo, cuan
eatriz. Cura las almorranas, eczo- - sé nocidos en li ciudad el lamesdo pas ) tías vlsl 6 brevemente.do esta unan nolioitmlaH al Pr. Sluxqiiiu. reunía salada, cualquier comí di) Kiicilio, t. IlllgH III pruubll piO'is D.'ii elemento Montaíío, dú éstaon el PiiL'iiento do Poan. Su bo
en ello vil su sslud. Po venta por to tiariliS el Silbado jiasndo en un viajeticario lo vendo. bre 31Diciemden loa eornonaurito. bre 16do negocios ft La Garita. ciemKl esconder dinero es una practica Ayer visitaron míos ro dcspadio losM. Ai anís lioveov. uno do los flrec Alejandro Valdez, del Tecolotemuy mala: i;o puedo ganar nuda yit en constante würo de ltvlroncs; vicios pobladores Americanos d Mliíue A. Lopez, do Maxwell Citysuelo vecino do esta
1?1 Sr. Lopez y su esposa volitan rhix-r- dinero deMisitado cu el liazaTrust A Saviiiirs Pank i'rodiico una plaza, y quien habla estado Invalid Tecolote en su viajo do regreso ptvpor vutios anos, descanso en paz onhundauto eiseclia do seguridad y
s' roídilencla, después (lo babor atenunes pasado. Su funeral tuvo lugark'Htianeiu. Inli ni funeral del Sr. Vahío?., padreal día siguiente cclebiandoM soiem
A ultima hora hemos nubido (pie el lo la sefiora do Lopez.no misa cuidada di cuerpo presentí
)i I
,i ...
1 :
gol 'mador Curry concedió una tro- -
VENTA SEfl NUAL PARA HACER ESPACIO
Una venta que significa un ahorro a Vd ele varios pesos. Todo lo que hay en la
tienda esta reducido en precio para limpiar el surtido de mercancías sobrantes.
Esta venta tiene muchos imitadores pero ninfjuno se le acerca en baraturas g'enui-na- s
Esta venta comienza Die. 10 y continua hasta Die. 31. Todos los precios sonpor DINERO SOLAMENTE. No se podra retornar y cambiar estas mercancías es-
peciales. No se dan cupones de premio.
en la Iglesia parroquial y lc)Hi-- it m
eua do un itwn a l"s eoiideiiinios n la doso i'l cadáver en el eomenti no d (UAoDO UNÍAN
A IA PLAZAlion a, Martin Ama lor y Magdaleiio S in José, nulo una decida ci nci,rren
t ia do vecino-'- . VA Sr. Povi ycouSelwllos tpio delierian haber nld
'justiciados ayer. Vavan it la Partaba ii anos do edad id tiempo de su
defunción, liovcjoy era curpinteri hería doSo siente usted lánguido, débil,
de otlcio y desdo nuevo ufhw pasadosdH'ecioiiado? lolor do calK'zaV n
hizo él mismo el ntau I en que luo mPcMirrenlado el eitoiim'o? es un i
- ...imitado. Po sobrev iven y lamentanImplo caso do torpeza del liíiu No. r.Oip, Avi idi,
su ilesK'did.i, su viuda la si flora Ma PARA HOMBRES.
CADA ARTICULO ES UNA BARATURA
YíSTiDOS PARÍ StKOIUS. PANOS Y TILAS.
Tedas n aestras tdas de lana están redu
del fai recaí rii, jun
to al lb ti l Casta.riita de Uivcjoy y l bij'is y 1 tuj
I.os Ainartros Pléctricos de I'urdoek
latí tonó al hígado y ul istómao,
promueven la digitioii y purüicaii Pemilia P. de Mares .Jo.-eflt-a, Knri asifiedii, dos pui'itH cid as en piecios.Ksta es solo uca muestra de las much
biraturas:quota, Antonia
y And res Povejoyla Mingro. Vestidos de Panilla de 12-5- 0 por $ 7.5i riba do la utili llerm'-isa- s telas de cuadros y listadas, ca
na. Annex. Pa Vestidos de estambre de por 3.9Tos ir itanti, quo proveí ga do cual 95 lid ad de 20c por 14c vd.AVISO. Por esto doy uvisoqtn
el Ül'i del actual so lue e,traviaron ; Vestidos hechos
por sastre, 17 50, por $ ').
' ' 20.00, por Uún
i c h paluiiuorljui.-r- a eaiiíii. "ra cuinda violentHiiicntp Telas de 34 pulgadas, cuadros y Jutas, IVestidos de Lana, valen 9.00 por 5,4
Vestidos finos de lana y estambre, vadondt! he habla escm el líciii dio Pr.Hi' iui eontru lu losmarranos; una marrana oscura, de ;
BfíoH ih' e!ad, v 'i marranos de i uftos panol, y dolida ta vilen regularmente ?14 y por b'tPi-t- preniiuiciiui es tu n iiiofeiisivu qaa
yl l'r. ia i ecoiiiiiiulfi li lnH niiuliea paia le g'iraiitizi ti átl'noi.s e .lurado v 'l litro prieto. J)oy
75
95
85
95
V8
25
Pantalones, buena calidad, de 2.50 por 14
25.00, por 15.
por 4.
10.00, por "5.
20.00, por S.
ColtcH.11. no do rei'ompen.siv A la )s rsona qui ipní !a d'-- artn fl ln neis tiei niis criidu Sobretodos que yalen $7.00 y SS.C0 por 4 1
todos colores, valor 3ac, por 2c yd.
Telas "Novelty" de 3o pulgadas, calidad
de b'Ac, por 3Sc yd.
Lote especial de telas "Novelty," de cua-Idro- s
y listas, calidad regular de 65c, por 49c.
Brillactioe de 45 puedas, nec;ro, café v
Uzu!, calidad de 75c. por 49c.
mo dé razón cierta o me pa-- aviso rilan. I fciiu;ilililii do lua lioJ iH vout Cuellos de line, que valen 15c por 5
Lote especial de enaguas,
lleriEíisas enaguas de Ked.
Capa do "Coaviucüe,"
iiCapas de
Cupas Negras, valor,
Capas Nozas valor,
EFECTOS DE NAVIDAD,i.hi ionio pi tíeino ita los tiillnH
ti ti r
t i ci idi i.H'.t hcbi'l il tionilH loi.ta
íí mi casa en Pa Sanguijuela.
Juan J'. Aragón. 12.50,
por 4.
7.50, por 4.
8.50, por 5.
Sudantes, que valen isc por 40
Ropa de abrigo que vale 75c por 40
Cachuchas de felpa, de 1.75 j 2.50 por 1.0
98
59tVw-- i - do lo iiuo mi caiiiponoil las píoCtifireio lo isoiicitc. i l I'r. Mineo rti Hl más completo surtido íini.-- ules cUMitiviH dnl Heniodio del Pr.
en la ciudad da pHcinc is. lo nutD'la
"liHipeiud a la Tom. Ctdma ibt. los precios míís modera' lorá niuitr gndis del tridiniáeiito con C. lit l'M la l ili le oiisil.ii da lH tiielu BARATILLOS ESPECIALES.Un ! lUmiMili,o iir correo. P.btiia b.anaa bronquiales. No f. uticno Opi 'juo jama:-- - so liau olrotado t
niclilo de Las V(uras, un reltiU..tra bnn dado A roronr al público ni Cloroformo. ; Nuda di sii(. a lab. o
en general bid un too centavo ü w.Hto
el valor dn esta científica prpparaciun iliifiítm! Siiiqileiiieiitrt conti 'iiH extrae iralo para todos, patas de toca
eorioci U por todíw loa btitioatins d to lo do una pUnta ns inosn la que cicatiiiH las prt'tea hdoloridiiH do Ion pul dor, tornos do manicure, torditó parle huío 1 nombri l lU'iuedii
10 yds. b Jena calidad de Outing Fiannel, en cclores claros
oscuros, ) K
Frazadas de pura lana, coloradas, pardas y blanca?, poco man-
chadas, valor $7.50, por $.'i.OO,
La mejor calidad de tela r e carranclac, colores claros y oscu
ros. Calidades de 15c, por te '.
Vestidos de pura selai azules, cafe, colorados y verdes. Va lo
nos de rilantes v pañueloslllolilfl. ljl KptttVllfH IlllllIHIl á H-t- 'tdul Dr. Sh'Min eontrn el Gitano. Pr bel i a iisiida li.T iba ptr el l'r. J,i tornos de peines v cepillosVenta por ludo loa ( 'oinarciiinteii. Wih-- i SRida" l'xijaii' tinuprii I Allmnif, l'erfuiuos, Utensiliolis lnne(;s de esta Ciudad y ITizti - h iop y lio tomo ninguna otra de Escritorio en tiran variodahan comenzado ya á redimir por di
PRECIOS ESPECIALES
EN ABARROTES.
Est03 precios le interesarán,
listos prei ios son solamente por
dinero al contado.
20 lbs de Manteca ror $1.50
8 lbs de Café tostado Rio 1.00
10 lbs macaroni 100
Pepinos nuevos, cada botella 10.
7 Tablillas dv choco'ate 25.
25 oz. de Espau la ISc
TODAS LAS MERCANCIAS SE
LLEVAN A DOMICILIO.
No se Pondrá Nada en los
Í12.50. tr .S'iV. .'..
BARATURAS EN ZAPAT05.
Zapatos de buena calidad, para
Señoras, de cabritilla, suela grue-
sa, puntera de patente, de 1.75,
por $1.00.
Zapatos de buena calidad, p?ra
Señoras, de cabritilla, suela li-
viana ó pesada, puntera de pa
tente, de 2. C0, por 1 25.
Zapato para Niños, tamaños
5 ha-t- a 7,'i, rie $1, nor 53c.
Zip-to- s para muchachas, tsma-ü.- k
12 lu ta 2. de 1 75 por $1.(0.
Jipatos para hemb e, de 2.50
almra Sb' O.
Zapatos para hombre, va'co
3 50, sue'a volteada, purttratim-pie- ,
ahora va en $2 50.
ero Corriente lo Cel t i tiendes del
Pi vet, ti por toúoa loa coaierciautiw.
Muerte Misteriosa.
v surtido, Juguetes de llul
Colorado, Confites en (.'aja."charing house" quo Inoi estado ourin ulacioii, habiendo pasado el ti STA8U3hW.
?!) do que IoM dejsisitores, jxir des H toctos Cliinos y JapomvsesPueblo, Colo. Pie. I. i orto liem
V eu;:,i ut''d ;t ver lo ipie thi después que Aiu,iraut' Argiivll
de 10 nflos do ed.nl y Prank Yiu'íl d 'íí
onrianzjíj retiren mh fondos, y com
4ina ii:dicwioi do que los huncos li
ules están en c;ri4H'toiies sólidas. i 5luriuoij aunipn' no desee com í r.1? aílos do (d id, hablan salido de i r.I'fcouuiel (íonzule is i! r.oinbri casa (h l primero esta maflana íl caar
Coyotes, N'i'íil volvió y dijo que mi
coui uif,e.ro ! habia matado .!' ,v su
nw. recibió en la pila del hiiutisino el
prar.
gtD CROSS DRUG STORE.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA. ias Stood the Testcf Tfie?ínfiuito del Sr. Adolfo Uon.jles y cu' rpo cttiiha ta ua urrvyo. La luTtvduriU II. Gotiiaicu, d t Üüutit,
